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OFICIAL
DEL
"MINISTERtÓ' DE: .LAGUERRA:
'.
'..
'PARTE OFICIAL,
- .. 4:'.", " ,~ ' .. ,Ji; '" , 'E" ._.•.....MALES, ~RD· NES
ALU~BRADó"
12.a slóCI6.
Excmo. ·Sr.: En vista delescl¡:ito que V. E. dirigió á
estEl':M'ín1'l3'te'riu lID: 4' dtn<lttJfít1l1f/6ti-ét (~tlEl'exptn'e'.que termi-
nando en fin del mismor& ool1txato'formoaHmldo por el Hos-
pital militar de Alcalá de Henares c~n la cSociedad de luz
eléctricu de dicha pláza, parailuministro de flúido Aaquel
establecimiento, pudie".~:('~»~iiji.he.,por. el término de un
año con'la Bola Y'sriaciónd.e qedu9i.r el 5 por 100 de los de-
vengos mensuales de la cftaillt:~cité'dad,único beneficio que
~_;~:oilidoQijte.&,l',.eJ~y;(q,D.~.)., yen :ElllhJ;lomb,le la
~nafR&g~JlebBeioo,á(t bflisébyidoautori2;&r la; renova-
oiOni d$f ooO'ho cnntrat.0'p.oI,'e-J. lt¡..entli(}~lfdo pl-a~ de un año,
~;00:ll1llt~qrod:ificáeiónqué se pí'QIl'Ó~'r ., .
-; '!De- rW.0Jfden-·lo- digo á'V;; lJ}. para- su' conocimitmto y
denl!a':llleCt.OS{. 'D:i0s-~rde á" V. ]fr. mubhos'1t~s.· Ma:
€kili! 2l ooottllubre de 1897.
:'.¡,: . . "Ql¡lRE9A:,': .
Señor éiaY>iUn~·eialae·cá:átiUa lá NU6ñ j:ElitremadUiit.S~ñor ó'rd-en~d~r de, pagos de Guerra. ....,
"IIIiIIII. alzó:
Áll1ffENDOS, DE FINOAS .Y EDIFICIOS
..... ,'..:...... . ".,,;
. IV" SEOO1Ólf
Excm.o. Sr.: EJ;l. vista del expediente d~ convocatoriai~; i>r~~B~oio~~~ ?~ra.. :61 arrie~d~';;;c(~ l?~alese~Vigo, CCi~
,?,st1r:o ~ fac~,rjas milItares,ren;utllfl?Por V. t. á este MI-nlBt~llo en 1) d'eíactúal, el Rey' (q.D;· ti.), yen BU nombre
la ReiM Re}ente del" Reiño, ha tenido a bien áprobar la
. ~'ropo8ici6lÍ ¡if~B8ntl.\da poi 1)'. Uonl'iiigo GonZález Lágo, por
l~j~~ o~~ce'.f~ '1~~'1 ~ú~. 12 ~e -,1¿ Óálle ~e. ~ll.~~l, tzr,~áizl~_ '..WB~_~.~J~J;f ~:~~CJ.p"~1 de, la :IllÍ.m•. H, cClnílgnll., am.bal:tdeYo~r~p~e~alf~: J>?!..~ at~~~~r_~~?al d~·. t9?qb;.~~~~~~á~ d\ira-
Cl ii' del contrato por cuatro anos y dem~B condiCIones que
sffdetal18:u en élácta de i6 Jú'rita reglátií6ntafili dé 5' déIco~~
,rr~ente yen la propoSiéion ádlcionaus' d'eí 14~; B.ceptáüao' él
referido'própietarío lai3'.c¡¡;üéllfl de reacTsióñ d'e1 cO"iittaÍó q:ue
'detérminac la real orden de 5 dé' octubre' d:é 18Sí. .
De Jear orden lif digo á V, E. pina su conó(Ji~Tent(fy
efectos conSiguiente!¡,. Dios- guarde" á V. E. frhíéftós aftos.
Madrid 22 de octubre de 1897.
COlniEA
Señor C~Jpitán general de Galloia.
Señor o.hféí1ái.loi' dH pllg-m de Guerra,
Exomo. Sr.:' En vilita d'é1 explrdiaü'te de arri6ndo de una
cass en la Habaua para in!'lta1sr las ofioinas de la represen-
taoión ael segundo t rcio de Yolunhrios y Bomberos,remi-
tido 'por Vio' E. aeste Ministerio con 811 escrito de 14 de agos-
to último, el Rey (q. p. g.), y en su nomb-J;--e la ~in~~en.
te del ?ein~, ha ~eni"doá bien' aprobada. ~rc!P9B.i~M'j~~~n"
titda pOr D.. GaJ>i.no :Hieto, por J80 que ,ofrec,eJa Wisa. de .&l1'
, _.. - _ ~. • '.' .. ',' ~. t.".",. •
propiedad, sita én la calle del Üll:nlllul~do nttm., 55.·én el-
, , . . ." 1, ". .... '
precio de 40 pesos mensu9.les, qu'\ 8tJ'¡'l(~oatgo Il.lc-.réditQ ex-
'. . . ." " l.,., )
traordinario dEi la ca,mpo fí!>. '.
· De real orden .l~-digo ~ V. ID. para BU coñcicim.íent~ y,
demás.efectos. ñios guarJe á V. l'G. mUchos aftos',' Ma-
drid 22 de octubre de 1897."
MIG~EL éo:alikA
Safior Capitán general d.e la; isla d~ Cub,'; '- ..
--..:.-.~--
EXClÍlo~Si.< : )tu vi'ofa del t:lii'e4~ente d~' árftéh~ na '
· dos casas en Colón para Hospital militar, rimlti:ro'p(;l~'V~N.'
á este Miiii~te'fio con .BU escrito de 11 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen BU non:mre la- Rbinll Regente: del! Remo--'(
ha tenido á bi..n aprubar el alquiler de las \Jasas situadas en.
la calle de Diago núm.",. 58 y 60, propied'ad, respecti~amente,
de n.a Lucía Gutiérrez yn; Mariállo y n.a María Teresa Ber-
.nández, por el precio ca~8 una de 25 pesos mesuales, qU/(l
· serán óargo al créditl> extraordinario de la campl.ül&•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos ~onsjguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
ttad'rid 22 de octubre de 1897. . . .' .
. . . . MIGUÉL CORiEA
&ñoi Capitán g~.neralde la iola de.C~~.
© InlsterlO .de
24- octubre 1897 D. O.IDún.. ,239.. ,
, ,,,;¡:~,
",$ ; ....~. ~ ~.fI,:..., ~
CLASIFlO&CIONES
• • •• '. • \. • • ~J",", "
;Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
¡Señor Ordenador' de pagos de Guetra.
" ;
, , '
....... -""-..Jr."¡ 3.~, ~OOIOX,
¡ Excm~. Sr.: $b vjstat' de'la' pr.opuema" de ola'Sificacl.o~!que V. E.remitió áte'!ltE!~Milliaterio con' sil 'escritó fééha ~f
l'delmesanterior,.el-Rey,eq.:Dl ~})~'Y-1etisti nOI1l:bre: la.' 1M'"na Regente del Reino"ha:tE)1:ci~o-á'biendEl'0'lahit 'aptos purtl~
1el ~acenso IUOII'C?ronel~?~é ]a"'e~(}al!$'íJCtivad~l arma deln-,
¡fantería'D. Ad~nlo'MarhnjGtlnzahzl Otttzly D, A."d'31f~Hor~'
¡guin y Usen, por reunir las condicititiés'que'dEl'termina'el'ar·1
¡'tioulo 6.11 del·fr'eglamento de olasificaciones, ,ap~obado por
real decreto de-24 de nJ.-ayo da 1891 (C; .L .xmm. 195~. .' ,
• • • .... • ,¡.. • • •',¡I, - • t ,<1 • ~. ~.
: "De real ordeñ lo digo á V. E. para suoonocimi(jn~y
; demás efeotos. Dios gHá'fa~8!. v: Ir; mtichÓa: años-! M'tI'
¡ drid 22 de octubre de 1897.
"'" CORREA! . . l . ~
; Señor Presidente de la'Jan!a Consultiva de Guerl'a.
BAJAS
n»SilCiEl'1'.!.ií4.
Excmo.~r.: 'Segú~ pa~Uoipa á eite Ministerio'el Capi-
¡tán general Q.e 'Sevilla y Granad~1 falleció ayer en Jerez,de
[la Frontera elgoI\eral de brigada. D. Manue~ García Kaggen,
~j6fe que era de la"'brígadáld~'CaJ:iálleriacd~l segundo Cuerpo
:'de ejército. ,
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
:fines correspondientes. Dios'guaMe á V. E. muchoa años.
"Madrid 23 de 'octubre de 1897..
500 pesetas que -el comandante del Cuerpo de Inválidos ,del,
distrito de Cuba D. Eduardo Perigot Borrego. ha dejadocoa-::
;signada • su esposa D.a Carmen Páramo Santallán. -el·Rey
,(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te~,
,niendo:~n cuenta que según el reglamento de dicho cuerpo,
,BUS individb.os disfrutan de todas las ventajas concedidas á
los cuer-poa activos del Ejército, y que las condiciones para
~ dejar' ll'sigtiaolones á sus familias son las mismas para todos
,los jeféa, oficiales, clasail é ihdividuoS' de tropa de' toda'8 las't
armas. cuerpos'é institutos d~1 mismo, se -ha.' servido'resol-:
ver que al jefe de que slf,t:raia dtlbe aplicársela por esa Caja"
general cuanto respectO alpal'ticulM es-té vigente' parit-·lü&,
demá!rjefes del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi~nto y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de ootubre de 1897.
CoRREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
CORREA
-'.-'
7.- SICOIÓ.
a,· UIOOIó:tf
ASIGNAOfONES'
: Excníl). Sr.: ]ll1fv'rétárd~ 1~·p·J'op'ue1ti. de clái3ificaoión
;que V. E: remitió á'~fill:'~'Minister~o'con~súesorit& feóña¡.~~
del mes último, el Rey (q. D. g.), Y en su n'o'mbre la Re1l1",
Regente del Reino, ha: tenido "á bien deólarar aptos para. el'
ascenso) cuado por antigüedKd'le's corresponda; á los jefeá y'-
, oficiales de la escala actívádel'arma de Infantería cOÍl1pren,~-
:m:i:cmo~ Sr.: En vista -del escrito que V. E. dirigió' á' didos en la 'sigú.ienter~lación,que prinoipia con D~ Edu9.rd~,'
este Ministerio en 25 de septiembrepróxim'opasad?; <lonsú.lol Mensayas Pau' y termina" coúll. lÍodastó;B'óiiavente'Saaz, poj~
tando si 'por esa Inspección ha de abonarse la asignación de -reunlr lascondíéiones qué 'determina el arto 6:0 " dél' régla-,
,..
'1IX'drltb:'Sb' En' 'vista; de'la"prd!>uésta 'de allcel'iso's' que \
rEltñiiiti '\1'. :m-:''á(~8~é Ministé-rio eri'S d~l actual; el Rey (que
DíoS"'g'u'Sra~);y"eh'sri nombre ]a}R~rilj{¡R¿geiite del Reino,
ha téñid'ó'á"biéti nombrar maestro atinero a.~- primeta cIaBe;
c(ff/ el stietl1ó'anu~l 'de1..500 peset!lS';' al de seguildá.. eón des~
tino en ef regimiento Infantería de GsUda. 'núm. 19, Regino
Pedi'egatBlrlUo~, pbi'reunir láB condiciones que" détermina
ehtt. 4~"dél re~lÁkelÍtode 23 de julio 'da 189~ (C. L. lÍú:
niero 235), debiendo abonársele el abeldO' có'tre!lpondiente'
desde l:o<dtl sepiieil1bre último, en ouya feohaoumplió el
plazo marcado en el citado articulo. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUChos años. Ma·
drid12l iÍe 'octubre dé 1897. '
"1':
~eñqr~C$tán g~neral de Aragón.
~'Or'déh'k'd'ár d~'p'ligós de' Guéi'rll..
__.._......~ - r
... ;,
Exomo, Sr.: En vista del 'expediente de arriendo de uha'
casa en la Habana pata., oficinas' del seguhdo batallón del
primer regimiento de' Infantería de Marina, remitido por
V. E~"á'·eátli'~Miiiis'té'tid con'S11 esUtitéi 'de ,14 de jUlio-últhnQ,-
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl:'gente del,Rei-
no~'hateriidóabieria¡:irobllr el alquiler 'dala casa'sita'anla"
oalledeJesúa Maria'núm. 122, propiedad'de,D: José' Eác"ah~
ere11; en"efpÍ'ecio de 74'2()pesoB' mensuales, por el tiempo
que estuvo arrendada d,esde 1.0 de agOl;t;) á 30 de noviembre
de'1:896; siendo cargo su importe al crédito extraordinario
dé la oampaña.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocímiento y
efectos cduBl'guientes.· bias guarde á V. E. muohos añol!.
Madrid 22 de octubre de 1897.
Mr~UEL CORREA
Señor Capitan genE:rul du la isla de Cuba.
:1Y1IGUEL CO&BEJ..
Señor Capitán general de la isla de Cuba:
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de julio último, acompañando él acta
de arriendo de una casa en Santo Domingo (Sagus. la Gran·
de); para oficinas y almacenes del primer batallón del ;regi.
miento Infanteria de Luzón. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del R0iIlO, ha tenido ti bien aprobar
con carácter provisional, y sin perjuicio de que se obserVBh
las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sitir'
en la calle de"tlan A'ntonio, propiedad de 'D. M'artín Cort8:vi:"
taste, en el precio d~ 24 pesos'menSUalellj que serán cargo
al crédito extrilOrdinario de la campaña.
De" ralll orden lo digo á V. E. para su conocimiento -y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V.' E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
U•.D ..,núm.' 239 24:ootubre ,189,'1
r :; ~, ~.)'. \" ... , • .. 591
D. Félix Salgado Rodríguez.
,:. Fernando Crespo Estrada.
» Salvador Heledia Abad.
» Mariano Serrano Pérez.
»' Lucio Riaza Sanoho.,
> Fernando Dordll!! Losas.
CONTABILIDÁD
,7. lt sECoIÓX
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Mil"\isi~ri:o en -3 de diciembre último, consultando el
gi~o qu.e: ~J D~:¡?,~~~to l}¡aT;,apjtr,a~ar de esa plaza ha de dar
á los cargos oontra iil¿{ividuos que no han embarcado por
,haber variado /!lUS clasMicaciones las D1plitaciones provino
. ciales, ~l Rey (q. D. g.), Y en I!lU nombre la Reina Regente
del Reino, en vistl\ del informe de la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á. bien resolver que los cargos de que
se trata, se reInitan á los cuerpos de que procedim los cau-
'sa.ntés, en la 'forma y á los efectos que para los perteneoien-
me~todeolaslficaoionea,)lprobado por real decreto de ,24 de
may'o' de 1891 (C. L. núm. 195). '., ' " .. ,
¡De.xeaLorden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
~ectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Tenientes c~roneles
D. Eduardo Mensayas Pau.
~ Bláa'de Teresa Barca.lá.
~ José DurangoNogués.
~ JúanMo!ino Martinez.
. Comandantes
'~D. Frari~iscoBajo Ramos.
»V~~eúte-Ga1'01a López•.
" Mariano Me1'lnoc~estal'.
~ Guillermo Reina Manescan.
" .F'iari.cisco Vals Éodriguez.
;, JüIloSuarez Llanos Saricllell. ,
. ::t Francisco Infesta GÓmez.
') Plácido Ródertas Delga10.
,i Luis'Bancho Miñano de Ca~tro.
~ José Ruíz González.
» Alberto Gonzalo Franoés.
» JuanCabat Alemany.
::t Manuel Jimeno Jimeno.'
),.José ;;Aligosto Alonso.
- »)3iivestre Roqriguez Baavédra.
~ » M~rcelino Valhondo Pérez.
»~~oardo López Urizburo.'
:t Mateo Dávila Gil. '
Capitanes
:D. Rafael 'Nueve-Igl~siasLópez.
» Pedio de'L'amo DIez.
» 'Ricardo Donoso Cortés Romer o.
» Enrique Soto Martin.
»·Eduardo Casora Sep~lveda,
»Enrique Ba:crios Vicente"
» Francisco Llotge Fern\.n.
) 'M~ii'Uel Aguado del Olmo.
)- Clenienté 'Callizo Lover9..
,." .lfer~ando Sampedro Rosalén.
. ,.)·º~~.ar¡do Rivera Arteche. '
»Juan 'Darán Rodriguaz.
~ Miguel Gómez Losada.
» cesáreo PantoÍl Vázquez.
» José Morales' A"gU.ilera.
» Ginés R-omero Herráiz.
;;~ Victoriano Sart!nda Fernánuez.
'» •José n~~~a:áas .Gal;cfa.
,\', ,'r • ...,.. '_ '·1 /;. "
, ~ LlUS Garcla Paules.
- :. Má:ntl~l Ebrj:a Cahz.
» Hermenegildo Tuya González.
» :Fámcisco Ruiz Amor.
,. »'CarÍoli Medina Aivarez.
:t Juan Butler Gutiérrez.
» Antonio Baya Capblanoh.
» AtltQnio Oleo Cito.
~, .w~~uel Vicep.te Sald~ña.,
» Matia,il Diez Miguel. ,,'
» ConlitanÜno Jimeno Benegalil.
© Ministerio de Defensa
Primeros tenientes
D. Francisco López Pinto Sevilla.
:t Eduardo Garcia Villaoampa. ,..
'» Justo.Martinez Pradilla.
» Manuel Martinez Ramofil.
» Inocencio' Lafuente Peiro.
» Calso Mesa González.
» Emilio Sala:¡¡ar Martinez.
» Alejandro Ori Savilla•
» Lorenzo Eiloudero Pérez.
:t Luis LQpez LUnáS. '
»Antonio Bañolas Passano.
» Victorlano Fernández NÚüez.
»Enrique Benadoy,S>Ín~hez.
Ji :El11i!.io\dela OonchaSan Emeterio.
» Gabriel Toro Domingu6z•
Ji Antonio Bandrés Cazoarro.
» José Páez Lanillos.
:. Julio López Marzo. '
» Félix Pastor Torres.
. »' Sergio Vicéns Nin.
» Angel Fernández Seoana.
» Felipe Arce Jorge.
» Juan Martinez Guardiola.
:t Miguel M\\rtin Ballesteros.
Ji Federico Giner Forminaga.
1i Vicente Rlcarte Lafuente.
» EusebÍ'o Alvaro Acevedo.
»:N~rberto de la FueIite Vázquez.
» Demetrio O~tiz Pastor.
> Gabriel Rubias Arias.
» Pablo Lorenzo Aouña.
:t Manuel GarcÍa Baltasar.
Ji José Ctluáillás Giorla.
» h:tlgt1sto AlvlÍrazde Toledo yOalero.
('Riú1irdo Baioenilla IÍérreik.' ," '
» .Riu)lón Lozano Guárdioia. '
»'j,oa~,~al~t\do López." .
" Fraiíqísco Golizález Villanueva.
»Franóíid9 ':Martihez sánéhez•
,,J '~:Modeato Béria'vénte Sanz.'
. i 'd<'.{· .-,:"'~ ~¡ " ¡.
Madrid 22 de octubre de 1897.
CORREA.
- ....
, }
• •••
tes á los que sean baja por inútiles determina el arto 173 del
vigente reglamento de revistas.
.. De real orden lo digo. á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sañores Inspector de la Caja general de Ult1'mnar y Ordena-
dor d~ pagos de Guerra.
_.-
CRUCES
S;a.SEOOI~Ñ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bJª;t:l aprobar la propues-
ta que la·Asamblea de la real y miíitar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 8 del mes RIl-
tual, y, en su virtud conceder al generalde división de la
sección de reserTa D. 'José Sánchízy Castillo¡ la pensión de
1.500 pesetas anú~les, anexa á IR Gran Cruz de la citada Or- ..
den que posee; debiendo abonarse al inter~8ado la pensión
de referencia, por la Intendencia de la Capitanía general de
Ca(itilla la Nueva y Extrimadura, desde 1.0 de octubre ac-
tual, como mes siguiente al en que ocurrió la :vacante, mo-
tivada por defunción del caballero pensionado de igual ca- .
tegoría D. Miguel Ravina Molina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientE2s. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1897.
CoBREA
Sefior Presidente deltlóillléjo Supremo dé G~erra y Marina.
Safiores Capitán general de la prim0ra región y Ordenado!:
de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.)¡y en su.nombró!lla Reina
Regente del Reino, 'ha tenid.o á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
. negildo elevó á esté Ministerio con fechll. 8 del mes actual,
y, en su virtud, conéeaer al coronel de ArHÜeria, retirado¡
D, Enrique Valera Vicente, la pensión' de (3$1 pesetas anua-
les, anexa á la placa de la citada Orden que posee; debien-
do abonarse al interef'ado la pensión de referencia, por la In-
tendencia' de la Capit&Í:lÍa ge~eÍ'al de Castilla la Nueva y
Extremadura, desde 1.0 de septiembre próximo pasado, co-
mó mes siguiente al en que ocurrió 1'1t vacante; mC!ti:rada por
defunción del oaballero pensionado de igual categoría Don
Inocenoio Brito Azopardo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguientes.· Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 22 de octubre de: 1897.
CORREA
.SefiQir Ptesidente del OODJlljo Supremo de Guerra y JIIarina.
.SeñOre! Capitán general de la primera región y ordenado~
de págos de Guerra. .
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre ·la Rei-
na Regente del Reino, de ácuerdo con lo informado por la
Asamblea dé la real y militar Orden de, San He~menegiido,
ha tenido á biElU conceder al capitán de Carabiueros D. &n·
.© Ministerio de Defensa
l'ii(u;é-'Viñé R.~ii, 'la cruz de la referida O~den cofi lB. 1thti~Ü''e
dad de 27 de enero de 1896. . i, . ,,;-
:1)6 tea1 orden lo digo á V. :ID. paYa su cotibélm:ieiító'y
d-en'l:áá efecto8~Dios guarde AV. E. 'JI1\tclí:O'S áfWs. Mit"
drid 22 de octubre de 1897. ' " ti
CORRl!lA
Señor Presid'6I'1:te del Consejo Supremo de Gúma 't "Mahirií:
Señor Director general ~e Cárabinel'os.
',_.a· .
......
DESTINOS· .
Sil'B S:mC.RE'rA1ÜA
Exomo. Sr.: Visto el telegrama de V. E. 'dando cuenta
á este ~inisteriode que el general de división, destinado en
ese ejército, D. Luis PrAt¡¡y~Bandrilgen, solicita regresitr á la
Peninsula, en razón al mal estado de su salud, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto'Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido acceder á dicha solicitud; disponien-
do, en su consecuencill., que 111 citado génllritl cause baja en
esa isla y alta en la Penínlf\1la, dutide quedarA en situación
de cuartel, ínterin obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V. :8l. para sú conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti'\!; iD. muchos años•
Madrid 22 de octubre de 1891.'
....
MIGUEL CO.liREA
Señor Capitán gener~l de la isla de Cuba.
Señores Capitanes genéralesde la segllná~ y saxta regiones,
. Inspector de la Oaja general de UltrAmar y Ordenador de
pagos de Guerra.. .
--
l.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina\Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el.Rey (q. D. g.), ha tenido· á bien nom~
brar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel del
regimiento Infantería de la Reina núm. 2, b. Manuel de Río-
ja y Larios. . . .
De real orden lo digo á V. llJ.para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 23 de.0ctubre: de 1897.
CORREA .
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general dela aegtiúdá región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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GASTOS nIVERSOS É IMPREVISTOS
1ll.a nCCIóN
..
, ,
D. Glicedo' Estévanes Villarán, del11.° regimiento monta-
do de Artillería, en comisión en 'plaza de segundo, se-
gún lo dispuesto en real orden de 3 de enero de 1896
(D. O. núm. 3), al 6. li regimiento "montado d..e, Artille-
ría."en comisión en plaza de segundo, ~n virtud, de IQ
qUJ d]spoUli la ,citada real orden. ' , ,
:. Cristóbal Martinez Salas, de nuevo ingreso, con residen·
cia en la Remonta de Córdoba en clase, de Iilargento. al
regimi~ntoCazadorea de Sesma, 22.0 dll Caballería, en
comisión en plaza de segundo, según lo dispuesto en
'real orden de 3 de enero de 1896 (D. O. núm. 3).
Madrid 22 de ,octubre de1897..
CORBEA.
,. ...
7.a. S'EOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la'!! instancis,a promovidas pOr
loe comandantes de Infan..teri~Q.. Francisco ~spina Sarasqu.e.
tal procedente del distrito de Cuba, oon licencia por enfer-
mo en esta oorte, y D. Cirilo Carranza Pariente, que presta
sns servicios actualmente en la Zona de reclutamientodeMa.
dridnúm. 57, agregado, el Rey·(q; D, g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cOll¡oederles el
campio de situación que solicitan, prQoediér(l:ose, con tal
motivo, á su 8lt.a ,y baja J;espectivaj debiendo el último in-
corporar~e al di~trit9,de Cuba -dentro del plazo señalado en
.la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
, De, real orden lo, digo á V. E. plua su conooimien.to ~
efecto&. <Jonsiguientes. Dios gUar~e á V. E. m.uchos años.
Madrid ~3 de ootubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:rlt~madara._
Señores Capit~nef?,get,t.erll:les de la isla de Coba, segu~da, sexta
y octava regiones, Inspector de l~ Caja gener~l de Ul~t~.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
•
CORREA,
CORREA'
•• •
Relación lJu.e se cita
Señor Ord'6nador de pagos- de Guena.
Sefíores Capitanes' generales de la primera, segundll, terce·
ra, q\linta" sexta y séptima regiones;y Presiden.te de la
JUDta Goa.eultiva de Guerra.
. Excmo. Sr.: La Réin8 Regente del IWino" en nOJl).Q~e
de su. Auguito Hijo el Rey (q. D, g;), h/!> t¡enlp.o ti biend;is..
.. ,
pOJl\~r ql¡t~ 1~, r,elltl orden de 19 del acty~ (D. O. Iiú~. 2~5),
:I;101pbr.a.J?,do ayudante-de cam.po, para el general de. divia,ión
D. Ign~ciQ J;>érez GaldÓl.', se entienda, reotil108¡(l1!o ~ el ,sen·
tido ql1{l ~. G-tUHe¡;m{) Camacho y GODzálel, e~ capitán 4e ~
Artilleria, y no comandtmte, como en ell~ ~e COJ;lsigna.
De 'real ord.en 'lo digo· á V. E. para: l!U conocimiento y
efectQil Consiguientes. Dios guarde a' v, E. DlUCh¡OS afios.
Madrid 23 de octubre de 1897.
Subinspector d.e primera, clas,e.
D. Edu:ardoZ'afra,y Medráno, de este Ministerio y'en comi-
!lió. en el segundo Cuerpo de ejército, Ji la Junta Con-
sultiva ~e Guerra, y en comisión en este Ministerio.
, , ' f:)ubInspect.or de segunda (lIase ,
D. Alejandro Rlola y Cajal, delquinto Cnerpo de ejércitQ..,
coJ!J.o jefe de Veterinaria Militar del mismo, al primer
Cuerpo de ejército, y en comisión en la Junta Consul·
tiva de Guerra.
Veterinario mayor '~
b: AI~i~ Bratas y FeÚpe, del 2.0 regimiento de Artilleda de
,:Montaña, al quinto Cuerpo de ejército, conio jefe, de
Veterinaria Militar del mismo.
Veterinarios primeros
.0. Ul'blU10' Arb'inues Espinosa~del regimiento Cazadores d'e
Allnanaa:, 13.0. de Caballería, al 2..0 regimiento de Ar-
tillería dé mOJiltaña.' "
s F-i!AnCiStlOl NM4Tro Bailor, del 6;0 regimiént6 mffillf¡aao de
Artillliriál ~l de Cazadores de Almansa, 13.0 (taCaba·
ne~.'> -':" "!,' . ,,' " . ,,' ,',
Señor Capitáa g,eneralde las islas CªJ1arJas.
. Señor Ordenador de pagos deG1J~lr~.,
'i.· IEOCIÓW
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'; g;}, yen su nombre ill Reina
Regente del ReíJ:lo, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Ouerpo de Veterinaria Militar cOI;l1Iif.endidos en
la siguiente relación, que da principio conD. l;du&l'do
Zafra y Medr~no y termina con D. Cristóbal .artine~' Salas,
pasen destinados á los cuerpos ó situaciones q\,l.e en la mierns
, ...:
, se expresan.
De real orden lo digo Í\ V. :ID, para su oOQocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. much.os años. M;a:-
drid 22 de octubxe de 1897.
, ~cm9, .8r.:Ep viata del ~slJrito de V. :fG: ~ 2'1 d~, ju-
nla último, ap,licitando !,u~oriz~ción PIÚ'S recl~war lo~ ~re.•
, chos de:ve,ngadoa' p~ el nótario ~. José Fernández Fr~q~tl;o
con D;lotivo dEl la, p~D;lqta dE;l terreq.o. d~ Sl:Jon Jua,n de lo. Ri~
vera entre el rl<\nlO d~, Guerrl,\ y varios particul~j;e·l\, y GU;a.s
,dos. cuenta~ ,ascie1;lde~ tí la suma de 264'30 Pllse~~~; y t,~~~r
dQ presente cuanto djspQne l~ r.eal orde~ de 20 d~' Jlgrmt~ (I~
de iS89 (C. L. nÚD;l .. 4.04), el ~ey (q. D. g,), y e!1 ~1l ~om­
bre la Reina. Regente del Reino, hl10 tenido ¡\ ,bi~n' auto-
rizar que por la Comandancia de Ingenieros "de ViJ.ell~~;~e
forD;len laé cqrrespondientes adicionales á IOIil ejeroicios en
que dichos gastos se ,causaron, las que una vez liguidadas
por la Intervención general de Guerra, serio o¡jIírprendid~B
en el primer p~oyecto de presupuesto que se redaóte, inClu-
yéndolas como Obligacionll8 de ejercicios cen'Moa que careo
cen de credito legislativo, á fin de abonarse en su día al inte.
resado, én razón da no poderse, aplicar la caducidad por ha.
, , " , ;1.' ' • " :' berse hecho la reclamación en tiempo oportuno.
" , V"éterinarios terceros' ,
D " 1 n , { ~e real orden lo dig~ á V. E. para su . conocimiento y
• Ricardo Mufioz Sebalilti~n, del r~gimiento Cazadore!!! de·, efectos pon.eiguientefi. Dios guarde á V. E. mll,chos Jlños.
, Sesma, 22.0 de Caballería, en comisión en plaza (le BB- 'Madrid 22 d.e octubre de 1897, '
gundo con llrreglo á lo que dispone la real orden de3 '
, '" 4,e euel¡O de ~96._'p. O. núm., 3). al 1~.0 r-egimie.n~, '." _' , ' .
,":. ,mont&do de,artillería, en comisión en plaza de_s~gun~ 'Señot Caplt.án general de Valellcla.
;¡ ..ill : ?-o,• .en VHt~d~ 10prec~ptÁado e.n 11) 9it~d3real or,deI;l. , j3fJp9,r pr4~~~1; tde IW~!l~ g,e GUfrr.,
© inisterio de Defensa
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CORR:eA
-. .,.
Señor Capittin general de Sevilla y Granada.
• Jt .
CORREA
Exmño. Sr.: En vista de la histancia que cursó V. E. á
este' Ministerio en 10 de, p.eptiembreÚJ timo, promovida por
el comandaute mayor del regimiento In~nteria C4l1Prinoi-
pe núm. 3, en súp1ioa de autorización para POdt!!f' reclamar
576 pesetas 18céntimos , importt! de 3.20lracioIÍe8 de pan de-
vengadas y suministradas á individuos de los cupos de Cuba
y Filipinas que recibió dichoimerpó, para instruirlos, de la
Zona· de Gíjón, porqlle18 Caja general de Uitrámar no' a~
mite los cargos eorrespondienti:ls, fundándose en; que es obli-
gación del presupuesto de la Peninsula, según l~ J::eal orden
de 25 d.e febrero ú¡timo (D. O, núo).:. 45); y .. Qonsiderll¡Jldo
que la real orden .de 12 de dioiembre de 1H9~ (D. O.núroe-
ro 281), dispone termi,Dantemente que las racione'a de pan
sumin~stradasá los in4iv:iduop d~}lUe. se trata, sean oargo
á los presupuestos d:e Cuba' y' 'FiIipiúaá á que pertenecen
estas fuerzas; y que las de 25 de febrero yacitá'da, y 9 d~
abril.último (D. o: núm. 74), se refieren sÓlo á 16s haberes
de lós mismo!!, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del 'Reino, se ha servido desestimar h solicitado;
di~¡ioniendo qu\'l la. Comisada de' {lller~a .respectiva , gire
nuevamente loa cargos de referenoiá eñ'"¡a' fórmli l'plá-venida
Excmo•.Sr.: En vista deLeecrito que dirigió V. !lo A
este Ministlhio e);¡. 1;0 de septiémbreúltí"mo, miulifestarido
'qu'e el soldado inutilizado en la campafia de éuba~ ·J.uli~
Díaz Serrano', fin expe~tación de retiro ó ingréso ert' el clier-
po de Inválidos, e~n residencia. en Arenillaa de RiopisuergB,
habia solicitado del Ayuntamiento lils racioneede 'pan que'
cree le corresponden, y que dicha corporación no le habla fa·
cilitado por .entender que no estltba claro su derecho á este
beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino,ha tenido á bien resolver que tiene derecho
á ración de pan c~n arreglo á lo preceptuado en la. real or-
den circular de esta fe~ha; ,disponi~ndo respecto al ab~no de
la raciones i:lttrasadas que !OlíCit,8, que verifique el cu~rpo la
reclamación que corresp0!1da en l~ fOlma prev~p.!~ según
la época de los devengos, justificada con los ajustes respec-
tivos, debiendo valorar&El las raciones á los precios que tu-
vieran en cada mes en la factoria correspondiente la que abo-
nará el importe de las que pertenezcan al ejercicio actual.
, De real OJ;de,n lo digo á V.,~: I?~Fa su, 'co~oQ.~~~ep,to Y
efectos consigu~ente8. Dios gU~Fd~ á V. E.mucho!!! afias.
Madrid 22 de octubre de 1897.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada..
. . ~ 'J. ~'.
Seiíor Ordenador de pagos.de Guerra. 1;
.. ' . "" , . ,o,. J • " •
Señor.. oo.
e~.el cuerpo de Inválidos, tienen d~recho á ració~ .de pan,
además del haber que les concede la real -orden de ~7 :de
febreto de 1896 (C. L. núm. 47), y considerando que losci-
tados individuos se hallan comprendidos en el.casQque de-
termina el arto 173' del reglamento de revistas vigen\Él,. 'el
Rey (q. D; g.), y en su nombre la 'Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se entienda ampliada la men~
cionad'a real orden en el sentido de que' tienen deietíhó' 'á la
l'aclón'de pan como ind:ividuos de loa éUerpoaáque hubie-
sen 'sido agregados,' debiendo :erlráerláá precisa:.o16riie en
especie.
• De real orden.lo digo' B V. E. para su con(lcimiento y
efectos consiguientes_ ,Dios guarde!\ V. ]~. muohos afi,08.
Madrid 22 de octubre de 1897. .
, ;"j 'i '", .
......
....
. '. :'
..• . CoRREA
.sefíor DiJ:ector 4el Establecimien~qcentral de los s,ervici~~,ad-
. ! mini$tr~tjvo.mUit~r6s. .
-.. -
MATERIAL ADMINISTRATIVO
12.' SEOOI.ÓI
Excmo. Sr.: En vista del_ escrito que V. E. dirigió ti
este Ministér~,.e~ 13 de ,ac~ú.al; remitiendo un .presup~es.to
llara la adqmlllclOn de vanos efectos de materIal admInIS-
trativo necesa:rios al aumerl:tt> de 100 camas de dotación' en
el hospital militar- de Cádiz, con motivo del próximO' desem·
barco en dicha plaza de enfermos. y heridos procedentes del
ejército de la iala de Cuba, el Rey (q .D. g.), yen' su nomo
bre la Reina Regenta del &&ioo; se há servido' autorizar
el citado aumento de dotación y aprobar el presupueatomen-
cionado, cuyo importe de 768 pesetas se¡:oá cargo al' capitulo
7.°, arto 4.° del vigente presupuesto.
. De real orden lo digo ti V. E. para su cO~Qcimiento Y
démás ef~ctos. Diás gbarde tí. V. E. muchos 'afias.MIt-
drid 22 de octubre de 1897.
RACIONES
. . . . \1 ,:',
12.11 110010.
:~ , .' .' . , '< '
.• ,{Ji1'cular. CExcmo. Sr.: En vr~ta de un escrito que el Ca-
pitán general de Burgos, Nava/rra y' Vascongadas dirigió á'
este Ministerio en 1.0 de septiembre último, solicitando se
dicte una disposición de carácter geperal que determine
si los individ~os de la clase de tropa inutilIzados en campa:-
tia, que se encuentren eIÍexpectaciónde'ret'fto ó'de"irigr6Bo .
El Rey (q; D. g.), Yen'su nombre la Reina Regente del
ltein'o ~ na tenido á. bie~ dísponei lA' remesa por féh;ocarril
y cuentá.' dél Estado,' de 300' bastes medelo '1895, de ese'
establecimiento' al parque administrativo de Vitolia, tan
pronto manifieste el éomisario de güerra de dicha plaza
que la' instalación del referido parque permite colooar en
buenas condiciones el material cuya remesa se ordena.
De real orden lo digo á- V. S. para sU conocimiento y de·
demás efectos.' Dios guarde á V'; S,'muchos·aftos. Ma~
drid 22 de octubre !de 1891~
MATERIAL DE ACUA.RTELAMIENTO
1V~ S!1C01»T
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente, del Reino, ha tenido á bien disponer que se ve-
rifique por via f~rrea,en gran velocidad, la remesa 1.000
jergones y 1.600 cabezales desde esta corte á Valladolid para
atender al servicio de acuartelamiento de las- fuerzas que'
han de incorporarse á)a guarnición de dicha plaza.
De. realor~en ~~ _~g~á V.E~. pa~~ su' conocl~entoy
demás efectos. DIOS ,guarde ti V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de- octubre de 1897: ' .
CORREA..
Señor Capitán general de Castilla Nueva y Extremadura.
Señores Capitán generald~la séptima región y OrdE!nador de
pagas de Guel'ta; .
© er O de e ensa
D. O~núm. 289 24 octubre unfl
CORREA.'
,....-_.'
ron éstas con Mahamud, sobre la base de seis mozos útiles.
e De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios g~arde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1007. '
COnEA'
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y: Vascongadll.l.
Sefior Capitán general de Calltill~J~ Vieja.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por
Teresa B~rcebalViejo, vecina de MOl'OS, partido judicial de
Ateml. (Zaragoza); en solicitud de que se expida la licencia·
absoluta á su hijo Julián Cuenca Bercebal, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre, la Reina Regente del Reino" se ha senido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectoB. Dioe guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
22. de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Al examinar el repartimiento Y.sorteo de
décimas practicados por la Comisión mixta de reclutamiento
dé Oviedo, aparecen los pueblos de Corvera, Tapia y Vega.
de Rivadeo con el cupo total respectivo de 20, 12 y 44 sol·
dados, qúe suman 76, correspondiendo 3~ á Ultramar é c
igual númeroá la Peninsula, en ve~ de-los 3~ y 37 "que les
ha asignado la Comisión mixta.' '
En la,Zona de Gijón figuran lQS puebloadiS Cabrales;
Noreña y Cangas de Onis con los cupos totales, respectivos
de 00, 14 y 76 soldados que Ivrman el total de 120, corres-
pondiendo 60 á Ultramar y 60 á la l.'eninsula, en vez de los
59 y 61 que les .ha asignado la oitada Comisión; en su vista,
el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la.Rdna Regente del Rei-
no, ha 'tenido tí bi~n disponer q~e se subsanen desde luego
los errores cometidos, dividiendo los cupos totales de núme-
, ro impar en los enteros y 5 décimas resultantes, las que se
sortearán con Jas 5 de otro número impar, aumentando la
unidad en el cupo de Ultramar al pueblo que obtenga el nú-
mero uno .. efeotuando igual operaoión en el de la Peniuaubt
al puebio que gane las décimas.
De real orden lo digo ,lÍ V. E. para su conooimiento 1
efectos c.oDsigúientes. Dios guar,da á V. :ID; muchos afios.
, Madrid 22'de ootubre de 1897.
CORREA.
-..
--
Setíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Capitan general de SeviUa y GraDada.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sei'íores Inspecwr de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dorde pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vIsta de la. insta:ncia promovida por
Asunción Borrego Reina, vecina de Sevillf!;, cáUe del Golfo,
número 3, en solicitud de que se exima d,el servicio militar.
activo a su hijo José Gavira Borrego, el :Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se 'ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado én el aro
tículo 96 de la ley de reclutamiento.
'Da reál orden lo digo A V. E. pina su conooimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 22, de octubre de 1897.
CORREA
S~~, O!q>iJ¡~ ,g~n~l\lde Burgo~, Na"larray: Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felipe Oyaga Ibllrrola, vecino de Ancin (Navarra), en solici.
tud de que se exima del serviclo militar activo al su hijo
Pedro Oyaga Ibarrola, el Rey (q. D. g.),y en BU nombre la
Reina Regente'del Reino, de acuerdo con lo informado'por
V. E. en 6 del mes actualj S6 ha servido desestimil:l' dicha
petición.
De real orden ló digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 22 de ootubre de 1897.,
.' ...··r.:' ...~_· ...............__ .-.~.
-
á '1a Ó~~a 'general, de Ultramar~ á la' que corresponde admi·
, Ctirlos,';como obligáóión de los menoiónados distritos. ,,'
; cOe"ieaÍ orden' lo~igo 'á V. E. para su conocimiento
ydemá~Me9tos." Dios gUarda a 'V. E. muchos aftos. Ma~
drid 22 de ootubre de 1897. . .
CoRR~'
Excmo. Sr;:" En-vism de 18 ius-taneia--que-v.. :JI. Ol}ra8 á
este Ministerio en 30 de agosto últitrlO', '¡)romovida por el
soldado Fral1cisco Ortiz Rl1b:, en solicitud de que se le expi~
da la licencia absoJuta por haber servido en Ultramar más
de cuatto ai'íos, de donde regresó por enfermo, el Rey (que
. ...- Dios gnarde), yen su nombre láRéina Regente del Reino,
,Excmo.-,ar.: En vista de la cOlil1uJ¡licación que dirigió ti. s~ ha ser'Vido acceder,á d,icha petición, con arregla á lo dia·
~s~~.~I¡jsteriolen 16 del mes actual, ~l presidente de la Ca- puesto en: real orden d~'15de s~ptfeIilbreúlthno(D. O. nú-,
,lJM8lÓ¡? mixtl¡. de reclutamiento de Burgos. manifestando el mero 208). ,
,e:o: padecido al de¡¡ignar el cupo al p.u~blo de Mahawlld , ,De la'dEi'.S, !'1' lo dig~ á V. E. para su conecimiento y
~:le~do~ela ~as~, de siete soldados útiles, no co~tandoIefeeto,s C~hslgulentes., DlO&lguarde á V; ,Jl!~ muéhosafloa.
qUe l!lel'Sj si IWy'(q. D. g.), yen su nombre la RelDa Re- ,Madl1d 22 de octubre de 1897. ,
,:nt::et~ ~~~do á bi.eJ;l...d¡isponer se ,verifiqq6 n~eV9 ~" " _ ' , {JOImÉA
.. pa o y BOrteo de déCImas entre los pue~los que oombina- I Señor Capitán general de VallJncia.
",.: j~ir-.• 'C mis eno d fen a.
24 octubre 1897 )). O; ~¡ 2?9 .'
, .
RECOMPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vil;lta de IO'i\:lxpuesto por V. E. á eete
Minisferio en su comun~caciónde 13 de julio último, el Rf-y
(q. I?-. g.), y ell.s,u nO:rnbre t8 Reinll Regente del ~eino, por
resolución de 13 del actual, ha tenido~bien aprobar la con-
cesión de gracias h'lcha por V. E. á 108 oficiales, clas6sé
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela<:ióh,
que da principio con el primer teniente del batallón Volun-
tarios d'e M~drid D. Bodfac!o Oliv8res Pérfz y termina con
u ......
el soldado del regimiento·Oaballeria de Her1).án Oortés nlÍ.
mero29! Jos~ C8.rdo8'6. Rui2:, en reaompeusn. al ~ompoliaJÍlien,;
to que observaron en el combate sostenido contra los' insu: .
rectos en e,Dos Marias) (Puerto Príncipe), el dia 11 de febre~
ro apl corriente año. ' .
Da r~l orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guar4e' tí V. E. muchos ~ños. l\f~'
drid 22 de octubre «le 1897. . .
MIGUEL O~}RI!~A
I;eñor Ganeral en Jefe del eJ~'9H9 ~e J! isla de Cuba.
Relación que 8e cita
.,<Juerpol NOMBRll)S.
1._. 1 l" .F '··<'3 ..\'.~. .~ <' .':.J,..l·'···.-~
~~q~iA. 22 ~~. OC,tubre de 1897 . 9o~A. .
--_.-
I Lerteniente E. R. D. ILnjf~cio Qlivares Pérez.' ••...•• Oruz de LA clMe del Mérito M~tarcon
1" , . '. ,. "'. l' distintivo r9jo. ,-
,Sargento•.•.. _.. Remón PllscualMípgu~~••• ! ".!
Corneta•...••.. , Juan Pedro Tomás .
Solelado......•.'. J\.pgel PEjitrEl Ruiz ..' •••...•••••.. : ~..
Otro•••.•••••••• Bernardo Fernández Ruíz .
Otro. . • • • • • • • • •. Esteban Martín&z Diaz •..•.•••.•••
mró; FrancÍsco SeiieGilbredo••••..••••.
OtrC' ...••....•.. HiginioRamos Guerrero •••••..•.•
Otro :.. J n¡;é Patrocinio Giles ..
Bón. Voluntarios ....• Otrp .. : ..•...... .Ju~to Mo!=teo Yirne.~ •••...... ,...."
Otro..•• ~ .• ~ .••• L':lI8 Hueltaa Mareto •••.•....•.••• Cruz da plata del Mérito Militar con di,·
Otro ......• _..•...Jhguel ~arci.a Garcia. ~ ••• •• . .• •• . . tintivo rojo.
Otro ........•••. PrudenCIa NIcolás Polo .•••.•.•....
Otro , ..• Rafáel Nieto Arroyo'..•••• : ••••• : ••.
Otro •...••.•..•• Ramón Reyes Gardarpe:' •• ~ •••• ~ •.
Otro , ••• Ramón Bónilla Garaba .
Otro •...••..•••. Saturnino Las Heras Sánchez ••••••
Otro•......••••• ~ebastiá.nD.eJglitdo Domtngue~ ••••••
Otro .•..•..• ; • .. Tom,as Ochaita Bota;nero •••.•••••.
Otro. . . • • • . . . . .. Toríbio Mil Doiz .•••.•..••••••••••
Otro •• ; . . . • • • . . . Urbano Alvarez Gonz~lez.••.• : .•••
Capitán ...•••• ;. D. Florenciq Ortega Rodríguez•.•.• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
. .' . qistintivo rojo, pensiQna!l~.
Sarg('uto.·•...... A.mador Tds Pujalas.............. '.
Soldado. •• • • • . •• Leonardo Villanueva MarcQs. . • . . . ' .'
Herr:: flor. Franciaco $arre~ .veIJet ..• ; . •. .. .... .
S'lrhd"., , P"scual Gareia Garcia.,. .. , .•.....
()t~(l".........• , ~ll,ldóro.-eru Bayo Pertegat••.•..•• ;. Oruz'ae plata del Mérito Militar con dis·
Reg. Oab a de Herntln o.tro. ~: •.• : .•••• B:nriqu~ I~áñez Robles............ tintivo rojo.
Oortés ¿úm. 29 ••••• \Otro.. . ....~ .. .. JURp Te~nón ~eltrán ••.• , .•.•.••.
:. . Otro ....•........ JOlle Sonano Perez .••••..•.•.••.•.
. Otro; Diego Millán Blanco .
Otro •••••••••••• Juap. i:)á;nchez Ramos..•...••.•..•.
• ,< HERIDOS' I ·ji
:.Jo! "ado 'SI'm'ón Goy-'n Vals' }C1U~ de P.l¡¡'~ll4f'\Mérito Militar Qon di~~
v ti •••••• , • • " lt " • • • • • • • • • • • • • •• tiutlvo .rojo y la pensión menau r d
Otro •.••••.••••• José Cardoso RUIZ........ ... . • • . • . 2'50 t 't l' . ,~ ..~
. . . Pl1lle ~~, no VI ~ 10la,I . . l.. .. . . .
Excmo.• Sr..: E.~ v¡~ta d,~ ~9 e~p\\ee.tt) po~ V. E. á eS,te
,M~~~tf¡ldljl ~ ~q comunlClj,ció..o. da ~1 d~ ~gost9 último, el
:Rey, (q. :p. g,)" Y ~;t',1. su nO,mbrt-J la Rei(l.a l{egent'e del Re~n9,
porr.esJ)}uóió,~de 13 d,tll, aotual,}¡la tenido á biel;l. aprobar
'la con~t5ión de tracias hecha por V. E. á loa oficiQ.les, c¡la-
, sefi3~. ingi"iCi\u.os;7:l.e trol?a y guan:Illeros que, se expresan en .
la: siguie~t~ relaQi?il, qúe da princ\)?io con eL primer tenjen'
te del 'primer batallón del reghlliento Infantería de. Ouen(l~
número 27, D. José Rogel Chust, y 'termina con el guerrillero
de Cab~iíería de la 4.ll. local de H;ato Nuevo, José Rlmos
León, en récompensa ál comportamiento que óbservaron en
108 oombates sostenidos contra los' iasurreotos en los mono
tes cJt;lcaralt, cCharquitÍtst y c~st<lro de 109 Jacou (M!\tan-
z~s), los dias 7~ 14 Y 19, da marzo del corriente'año.
De real ortlEin 10 digo tÍ V'. E. para su conocimiento. t
demás efect9s. Dios gúarJe á V.,,ID. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1897.
Ml;GUEL COEJ¡tE.A¡
Señol' General en Jefe del ejércitO de la isl~ de euba.
~ t ", • -.. .' >t • ,. <
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Acción de eMontes de Júcar'al» (Matanzas), el día 7 de marzo de 1897
Primer teniente •• D~ Jo~éRogeIÓhust....•.....•... ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
1 distintivo rojo, pensionada.
Sargento, , • , , , ,. José Iglesias Dod,ero .• , .. " .•..•..
1 ,· . ·bó· d 1· .. 1 f Oabo Jesús Laguna de la Hoz ..•el. n.· e rag.· n .a S Id d D' ." B C b
d C· ú· 7 o a o,., ••. ,.. 10nl810 ueno a ezas ••• , •• , ....e uenca n m. 2. Ot J " t· B ' d' N' t
. ro •• , •• . • • • • • • aeln o ernar 1l_0 le o .• , . . • • . . • M'l'
Otro." •.•• , •••. Antonio Ruiz Alvarez.......•• , •• 'Cruz de plata del Mérito 1 Itar con
Otro,.,." •• ",. Francisco Pérez Becerra .. ;........ distintivo rojo.
Otro ••• ; •••••••• Francisco Orellana púlido ...•••...
Eso. ChapeI'gorris moví'fCSbo : ..•.••••.. R.amó!l Fernández Alvarez••.•....•
lizados de Macagua•• Gu.errlllero, .. , •. SIlv:eno Alonso.""" •.', .... " ••. ,
Otro., ••• , •••: •• FelIpe Román l!ieper •...•••••.••••
.-I ' ... HERIDO, 1
1.er bón.,U'e1 reg. Infan-(, •.. 'Cr~z ~e plat~ del Mérito ,Militar con dis·
tería de Cuenca nú- Soldado JulIán Sanz ~érez ; .. \ tl,ntlvo rOJo y la .pe~s.lón mensual de
mero 27.... • ...... • . !' I ' 2 &0 pesatas, no VItalICIa.
Acción de f: Oharqúitas) (Matanzas), el día 14 de marzo de 1897
Primer teniente •• D. 'Antonio Bánchez González..••. 'ICruz de La clase del Mérito Militar -con
distintivo rojo, pensionada.
. ,. - lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••.•••• ; Felipe de los 'Santos Alonso. . . . . . . • tintivo rojo y la pensión meneual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. 'del reg. Inf.a Cabo •••••••••.. Jesús Galván Martinez .•..........
de Cuenca núm. 27•• Soldado .•...•••• Emilio Moreno Garrido..••••......
Otro. • • . • . . • . • •. Facundo Molina Gómez........... ,
Otro•••• " .• ~ ••• Cándi~o !:abajoB Sái:lchez•.. " .••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••.••• Ant~D;1o Jlménez León............ tintivo rojo.
, Otro ••.• , ••••••. AqUIlIno Martín Mufioz............ .
iGu:errillero .••... Domingo Cabrera .•.....\ ...•.....E . 0d M .so. mov. e acagua. Otro Pe~ro MalplCa- ; ~ .Otro••••••••••••, QUIntín ClJ,brera. . . . • . .. .••.•••••. '
.',,,'" l. . HERIDO . I .
l.er bón. ~el reg. Infa~·l. \Cruzde plata del Mérito Militar con dia.
tería.de Ouénd'a nu·\Soldado.••.•••.. Antonio Martín Sáinz••........•.. i tihtivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
mero 27 ••••••.••••• \ ' { 2'50 pesetas, no ~ItahC1a.
Acción en (Esteros de los Jacos> (Matanzas), el día 19 d.e marzo de 1897
;2.0 Teniente E. R'ID. Adolfo Go,ílzáJez Regidor••... ',' ./Cruz de La ciase. del Mé-rit.o Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Demetiio Malceñido Bozas ...•..... ~crt~Z td.eplat~ qellMérito ~óili~r conaldids:
o, A t . Vd· V d 10 lVO rOJo y . !lo penSl n ....ensu "~ro. • • • • • . . . . . . nonIo a a' a a............... 2'50 t . 't l' .
. . , , . pese as, no VI a lCI8. . .
Cabo. • • • • • • • • • •. Lorenzo Meca Sánchez.. . . . . • . • • • . . . .
Otro ..•••••.•••. Antonio González Galán;.; ...•....
. Otro •.•.•••••••. Doroteo Zamora Niquero .
Otro.•.•••. , •••. Antonio García Baeza , .
. Soldado..••••••. Hermenegildo Peinado' López...•.•
Otro., ••••'•• '•••• Antonio Maya Rejoy .
Otro ••••.•.••••• Florentino l:lalado Pdnado.....•...
Otro••••.••.••.• Salvador Castillo González.: .• . .. •. .
l.~:r bón.d~l r~g.' ¡nf.a Otro. ;, •••. , .••• Juan Jiménez Lillc............... . '
de 'CCl'ei'í~ b1ful. 27 •• Otro •••••••••••. José Caballero Duráu•..•..•. ,.... . .
, Otro•••••••••••• Jul~ánMoreño ,Bnrriño ..•.••...... 'Ctuz 'de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro•••••••••••• Jase L6pez Sarlas... . ••• .. tilitivo rojo.
Otro •••••••••• ,. José López Oarmona ; .
Otro••••••• , •••• José Claeaola Mugia.•.•••••'••.•••.
Otro •••••••.•••• Bienvenido González ,Gudiño•• , ••. ,
Otro Prudencia Jiménez' Cué.lltlr .•.•••••
Otro•••••••••••• Cnyetano Blanco Moralo .••••••••• ;
Otro'•••••••• '•••• Crispín Barroso t3oriano •• ',' , ..
Otro•••••• ',' •••. Franoisco Paréja Vorniediano•••• .-~.,.'
Otro.. • • • • • • • • •• Francisco Fr,agoso, Espinosa .
Otro., •••••••••• Jesús Vitela Vázquez ••••.• '•••••••
. . Ofro. :.,., Alonso 'Aaán·Cttrmona••••••••••• :
Otro Anget Bartol Oliva•.••.•.•..••••••.
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'.'
¡Soldado••••••••. Manuel Guriado L'1gunas ••••••••••l.er Mn. del reg. lufan· Otro •.••.••••••. R1;\món Redondo Garcia........... .tería de Cuenca nú·. Otro.••••••••••• l!~fLuf'.tinoBastante C~juel8....••••• 'Crúi de pInta del Mérito Militar con dis-mero 27. • • • . • . . • • •. Otro............ ~eodoro Montero C¡marÓn. . • • • • . • tintivo rojo.. .
Otro. • • • • . • . • • •. tlulvador Cabezal:! Ramirez. • . . • • • • . .
1Segundo teniente .
movilizado .... D. Agustill, Pereira Anevios.. •.. • .. .'.
Cab a 4 s. gu '11 1 tCrmi de pl.ata. del Mérito Militar con dis-.. ,. ern a o- .. . . ..
cal de Hato Nu'" Oabo Savenano RUlZ CastIno.......... •• tñ1t.lvo rOlo y la ,pen.. s!ón mens~al de
"vo.. • 2'50 pese~as, no vItalIcIa.
Guerrillero •••••• Juan Barroso Sa.nta cruz••••••• ·••• 1
Cabo ••••••••••• B¡¡.ltasar Alvai'ez Prado. • . • • • • • • • • • .
a' 1 Guerrillero.•••.• F.(~nci.sc~ Ram~ ,López •••••• ~ •••• Cr~z .~e pla~a del ,:Mérito M¡iJiwCX>l1 ·tioi$."
1. guernlla loca de Jtro P~scual 801a?J~"'álllZ........ . tmtlvo rOJo.. .
Hato Nuevo. • ••••• Otro .•••••••••.• MIguel Feruá,p.df:z ROces••••.••.•••
Otro•••. '. • • • . • •• Eulogio Rodríguez Agutlar. . . • • • • • • •
Otro••••••••••• , Juan Conte SabiO••.•.•...•.••••.•
I lcruz de plata del Mérittl Militar con dis·
\
sargento Ramón Norie.gas Ferná.ndez.• " .••••.• " tint.ivo roje y la pe.nsión mensual de
" . 2'50 pesetas, :no vitalioia.
Guerrillero .•.••• Manuel M8.rtinez Ruiz-Sánchez..... .,.., .
Cab.S., 4..S. guerrilla 10Cál Otro •••.•• ~ •••.• Manuel González Oliva~ ••••• ;..... '.,
Hato Nuevo........¡mro••••.••••••• W"teban Delgado Santll Cruz••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
otro..· Vicente Rodriguez Pérez...... tintivo rojo.
Otro ••.•••••••• , Hilli\rio Morales Expósito ••••.•• ; •.
Otro. • • • • • • • • • •• José Ramos León ••••••.•••• , •••••
l· I
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Madrid 22 de octubre de 1897. CORRl!1A
Excm'J. Sr.: En vista de lo expuesto p",r V. E. á est~ f
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rey(q. D. g.), Yen su nomble la Rdna Regente del Reino, por
resolución de 13 del actual, hit tenido á bien liprobar la ceno
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indio
viduos de tropa que sé expresan en la ~igU:iente relación,
que da principio con el sfgundo teniente del primer bata1l.ón
del regimiento Infantería deAsia núm. 55, n.Luis Alba Ruiz,
y termina con el sargento del mismo cuerpo BUg'ltel Navarro
GasanOV8, en recompensa al' comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en cArro-
yo de las Pozas) (Cuba), el dia 12 de febrero del corriente
año.' " ..
De. real orden lo digo á V. Ji. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1897.
M;J;GUEl! Co~~
Señor Gen,eral en Jefe del ejército de la isla d& GlI~.
Cuerpos Clases
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2.o teniente E. R. D. Luis Alba Ruiz •..••••.••.••• ~ '1 Cruz de 1.& clase del Mérito Milita!: con
' " distintivo !:ojo, pensionada.
.. . ' ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .••.•••• Ramón Fontana Lacasa . • • • • . • • • •. . tintI.'YO rojo y la pensión menlilual de
, '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel.'CQotreras Gutiérrez .•.•.•••
Soldado .•• .- ••••• Alfre,io' Villarroya Hernández ••••••
Otro. .. .. .. .. Qosme a:rnló~quita Cúch .
l.er bón: del reg. lnf.s/Otro .••••••••.•• C¡trlús Gan~.ia Beneito .•..•••• , Cruz de plata del Mérito Militar O()D dia-
de ASIa núm. 5ó •••• Otro•••••••••••• Fr¡¡,pcisco Rmcón Tello............ tintivo rojo.
Otro •..•.•.•••.• JulIo .M:.trtinez Ru~sca ••••••..••••.
Otro ••.••••.•••. Jo.¡;Ó SUvestre Mondragón .•.•.••••.
Otro •••••••••••• José l'erulán Martinez .
Otro •••.•••••••. .Pedro :r\3re~·Casalil •• ,' •.•• '. • • ••• .••• .
.. , 'HEIUDO "
... ~oruz de. plata del Mérito Militar cOD·die.
Miguel Navarro Qas!l.nova... • ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, .' . . . 2'50 pesetas, no vitalicia. . .
J
·Madrid 22 de ootubre de 1897•.
..© Ministerio de Defensa
CORREA
24 octubre 1897
MIGUEL CORREA
p?nsa al cnooportamiento que observaron en la 'acción soste·
nida c~ntra los insurrectos en (Arrl\igan~ (Haba.na), el día.
22 de marzo dtll corriente aúo.
De raai orden lo digo' ti V. E. para su conocimiento y
demás dllctos. Dios gUllrde á V. E. 'muchos años. Ma~
drill 22 de octubra de 1897.
.Excmo. Sr.: En visia de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de' julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Reino, por
resolución de 13 del actual, ha -tenido ti bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. ti loe oficiales, clases é
individuos de tropa del regimiento Caballeria de Pizllrro
nÚm. 30, que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer tenjente D. Luis del Río Se~úlveda, y
termina con el soldado Jacinto Corohado lIiño; en recomo Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
¡Primer te.Diente•• D. Luis del Río Sepúlveda••.•••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar condistiñtiv-o rojo, pensionada.
l.er teniente E. R. ) Ricardo Sánchez Carbajo.••••••• Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
.'. distintivo rojl).
2. o teniente E. R. ) Francisco B~rnáldezClavert .•••. Mención honorífica.
Sargento •••••••• ) Antonio Menduiría D'Hucourt Empleo d~ 2.° teniente de la E. de R.
Otro. • • • • • • • • • •. ) Miguel HernAndez Fernández ~'cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• ';;antiago F lister Blaeco. ~ . • • . • • . . . • tintivo . rojo y la pensión mensual de
Otro .'•••••••••_.. Hilario González Zarriils. • • • • . •• . . • 2'50 pestltas, no vitalicia. .
Cabo H:ugenio Martín Sr.ntana .
Otro •• ~.•••• -. " • •• Andrés Vázquez Ro:lríguez.••••••••
Otro~ •••••••• ~ •• Francisco Dlttgallo Magallón•••••••
Otro •.••••••••••• Victoriano Raposo Crespo .•.••.•••
Otro ~ •• José Revilla Palacios .• : •.••.•••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• ~ufin9FtaileCalleja••.•••••••••••
Otro Victor del Olmo Péréz ..
Otro .. ~ Manuel Campos' Gil ..
Soldado de 2.... .. Matías Huerta Montero..••.•••••..
'"., Otro ..·. _; •........ Ramón Suriguera Suriguera .
Otro•••••••••••• Rufino Palomares Pllgés••••• e ~ ••••
Otro •••••••••••. Manuel Garcia Catalán .
Otro•••..•.•..•• Diego Salguer.o Atienza••••••..•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Río Santos .••.•.•..••••.....
Otro •••••••• ; ••• Antonio Cobrero Barrios.•.•..•••. ,
Otro••••••••••• , José -Bernal Coll ....•..•••........
Bag. Cab.a de'Pizarro Otro•••••••••••• Angel Rodríguez In~ógnito...•..•• ,
núm ' 30 Otro.••••••••••• Ramón Estrada PU]ol. •.•...•••.•.
• • ••••••••.• Otro••••••••••. , Sebastián Maestre Ortega ••••..••..
Oh J•••••••.•• ; •• Eugenio Ramos Basto•...•••..••..
Otro•••••••••••. Adolfo C~rranza Rodríguez.-...•. , •.
Otro••••••••••• , HJdu8r~0 Peláez Hern~ndez ••.••... Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••• Juan. ~IménezAlguaCIL.. •• . . . •••. . .tI~tlVO rojo.
Otro••••••••••• ' AntOnIO Rodríguez Comin .•..• "...
Otro••••••••••. , Eloy Sauz Sierra.... '4.' •••••••••••
. Otro Lorenzo Fernánctez Márquez...•.•.•
Otro Saturnino Elánchez Diaz .
Otro .••••••••••• Ramón Moscelle Azuar •••.•••.•••.
Otro•••••••••••• Ambrosio Brocal Navarro .
Otro •••••••• ; •. , Francisoo Hernández García..••..•.
Otro José Olverá.Rubifl ~ .
Otro José GÓmez Marcial. ,.
Otro Mateo Jiméuez Oñate .; ..
Otro ••••••••••• '. Bernardino Amela Sastre .••••.•••.
Otro AntonIO Chioa Loto .
Otro Tomás Navas Cabañas ; ..
HERIDOS
-
Soldado•••••••• : GregoriQ Moreno Herencia•.••.••.•
Otro Francisoo Izqnie.rdo .•.. : •....••...
Cabo Benigno ~ópez Azabal :.jBOldado.•••••.•• José Medina Lqpez .•.•.•••.••••••• ,Otro. • • • • • .. .. .. Jacinto CQlchado Mifio " .I . ,
CORREAMadrid 22 de octubre de 1897.
• •••
M" ~cIX!0' Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á' este Blaneo, é~ reoompens!l' al-comportsmiento que obser'\1aron
( lngterlo en su comunicación de 13 de julio último, el Rey en las aCOlones sostenI~af:l contra los insurreotos en cLon•.r~ l' ~¿), Y en su nombre la Reina Regente Qél Reino, por gueras), (Montes del Oarmem y «Vista Hermosa) (Haba-
,o u~ n de 13 del actual, ha tenido tí bien apróbar la na)t los dias 16 y ~7 de.marzo del corriente afio.~~~e~dón de gracias hecha por V. E. a los oficiales, clases é . pe real orden ~o dIgo tí V. E. para su conocimiento y;
niI!l nos d~ tropa y volul}ta~i~s que se :expfesan .e!i ~a si· de~ál5efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma~rfetien~erelaCl.ón,qu~ da prInCIpIO con ellJapltán de lufan· drld 22 de octubre, de 1897.te~ la bngada dISciplinaria D. Santiago Zumel.Ruiz, y . MIGUEL CORREA
.. COIl el soldado de la misma brigada Antonio Vidal Sefior General en Jefe del ejército de.la isla de Cllba~.
© Inlsterlo de e sa
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Acción de ~ Vista Hermosa»? el 27 de marzo de 1897 ,
caPitán D. Garardo Rivera Arteche \oru.z de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer. teniente.. »Luis Illana y Sánchez de Vargas. Empleo de capitán. , '
Segundo teniente, »José Aranda Casado .•.•....•••• ¡Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada. '.
, ' . . Joruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento. • • • • • •• FranCISCO Sales R?driguez •••••• ~ • • tintivCl rojo y la pensual mensual de
Otro........ ,..... Federico Sales Pmg............... 2'50 pesetas, no vi~~licia.
Oabo..••••••••.•• Roque Garcfit Romero ••• ;......... .
. Otro .••.••••.•••. Tomás.Bardajf Plana.............. ..
Otro•.••..•••••• José :8.etocet Segura •••••••••••••••
Otro. . • • • • • • • . •• Carlo!! Montolin Ferreres ••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Manuel Aranda Oasado •••••••••••.
Otro José Fernández Latorre •.•••••••••
Otro ••.••.••••• r. José Escalante Lleo ..••••••• , .•••.
Oorneta Pascual Alcalá. lrles', .
~oldado.•••.•••• Juan Guerrero Llopis .••.••.••.. '••
Otro •.•••••••••• Manuel Murillo Bono.••••••••.••.•
Otro •••••••••••• Juan Moro Gargallo ••.•••.•.••••••
Otro Roberto Nogués.Alaest •.• ; .
Otro. •• • • • •• . .. .José Quizal Borras .
l.er bón. 'del reg. ·Inf. a Otro •••••••••••• Santiago Pérez Guibert ••••••••••••
de Almansa núm. 18. Otro •••••••••••• Pascu~l Sancho Pascual •••••••••••
, Otro •••••.•••••. AntoUlo Subfas Lanán .
Otro Ramón Sán'chez Gabe!. .
Otro ...••••••••• Rafael GaseniTizo.•••••.••.•••••••
OtrQ •••••••••••• Antonio Guillén Gavara ••••.•••••• C d 1 t d 1 Mé' M'l't d'
Otrp ~. Vicente Roig Estellés. .. •• .. .. .. .. . r~z.e p a.a e rIto llar con 18-
Otro •••••••••••• Magfn Fortún Miragas. , • • • . • . • • • •• tllltlVO rOJo.
Otro •••.•••••••• Antonio Beltrán Tort .••••••.••••••
Otro. • • • . • • • • • .• Angel Domingo D;¡mingo •••••.• , ••
Otro Antonio Faus Pellicer ..
Otro •••••••••••..Antonio Anglé¡¡¡' Asencio· ~•••.•••.
Otro •••••..••••• Mariano Portales Belnionté' •.•••.••
Otro ••••••••••.. José Vivas Gómez •••••••••••••••.
Otro .•......•••• Mariano Intente Roamolar •.••••••..
Otro. • . . . . • • . . • . José Fortaa Marti. , • . .. • • .
Otro •••••••.••.• 'Manuel Mundo Plana •••••••••••••
Otro •••••.•••••. Miguel Valle Canudo ••••••••••••••
Otro••• : •••••••. Manuel Gonzalvo Moliner •••••••••.•
Otro•• ·•••••••••• Antonio Mufíoz Segarra••••••••...•
Otro•••••••••••• Manuel Barton Ballester .••••••••••
. Otro·...... • . • • •• Pedro Más Garcfa.••••.•• ~ •••••••.
Otro. • •• • • • • • • .. Pablo Nogu'era. Puig .••••••••••••.•
. Otro•••••••••••. José Sera! Betoret •••••••••••••••.
Infantería, Brigada dis.~Sargento••••••• 'IMari~noOabines Vilar?~l ••••• ; •••.
ciplinaria••• , ••••••• {O~ro••••• -•••••• Eduardo Antón BermeJO•••••• ,•••• , .
pt
Acción de "Longueras» y "Montes del Garmeih, el 16 de marzo de 1897
¡Capitán ••.•••••• D. Santiago Zumel Ruiz ••••••••••• rCruz de La clase del Mérito Militar conInfante:da, Brigada dis- distintivo rojo, pensionaüa.m " ••••••••ciplinaria, ••••.••••• '301dado••••••.•• A?tonio Navarro :msplugues••••••••}Or~z ~e pla~ del Mérito Militar con dig·
Otro••••••.•••• , RICardo Borrás GIrau ., ••••••••••• ~ tIntlVO rOJO. .
I ~oruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Magfn Sadurni Segura ••••• , .••-. • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo.; .. , ...... Fernando Torner AUué............ . . ,
l.er Mn. del reg, Inf.a Soldado de l.a••• Miguel Riveras Noguero .
de Almansa núm. 18. Otro de 2.a • ,'. ~ •• Valentfn Zambrano Torregrosa••••.
Otro•••.•••••••• Ramón Esteban Reguero .••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.,.: •••••.•. Ceferino Fúster Moraja~,...•••..•• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • José Escoafn Portole~ .••.•••••••••
Caballeria movilizada ,
del Príncipe Alfonso. Voluntario •••••• Manuel SarmientoRo...drfguez.•••••. ,
~moo i' . . '.
lQruz de plata del Mérito Militar con dis·Gonüílez Chust... •••••• tintivo rojo y la p.ensión menl!ual de'. . .. ~'50 Ilesetas, no vitalicia.·l.ar Mn. del reg. Inf.a Ide Almansa n1ím.18. Soldado ••••••••• Fernando
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Cabo..........•• José Rodríguez Gadillo .
Soldado••...•... Francisco Carrillo Ruiz , ..••...
Otro ..•....•... , Laureano Soriano Esteban., .
Infanteria, Brigada dis- mro , ...••.. José Canes VaUosi•.. " Cruz de plata del Mérito Militar con di,·
cipiinaria ....••. : ..• Otro.. " ....•... Francíll.co Aguijar Viciana....•... , tintivo rojo.
Otro. . • . . . . . . . . . José Hidalgo Torres .... '.' .. " •....
Otro .......••... Antonio Heredia Maldonado .
Otro Bernardo Herrera Sanz .
Otro••...•...•.. Clemente Casndo Encina .
Segundo teniente. D. Carlos Cuervo Valdés...••...... ¡Cruz ae 1.a clMe del Mérito Militar con
. '. distintivo rojo, pensionada.
Cabalie~ia,'Movilizados Voluntario.....:. Francisco Echerraga GonZález ....•. ~ . .. .
del Pdncipe Alfonso. Otro.•..•...... " .José Ere~te A~gría .... , .. , . , ..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .. , .......•. PrudenclO Nú:gez J::~ón,........... tintivo rojo. .
.. Otro ....•... ,.. Cesáreo Valero Farmas .
Otro Juan González Tijeras ,.
,
'.' . . HERIDOS . l'
, '. . ~Cr~z ~e plat~ del Mérito ,Militar con dis,
ICabo Rosendo ArabIa Xena ...•....... "/ tmtlvo rOJo y la penSIón. meDsual de
2'50 pesftas, no vitalicia.
1.er bón. del re~. Inf ¡\ , . jcruz de plata del M.érito Militar con dis-
de Almansa núm. 18. Soldado Enrique Codell Mateo ,....... .tintivo rojo y la pensión mensual de
. . , . 7'50 pfsetas, vitalicia.
. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro .•..•...•. ~. Aquilino Murias Núñez ... ,....... .tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, vitalioia.
Cab. Ia , • Movilizados del l' .
Príncipe Alfonso Voluntario José Prida González ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Inf". Brigada discipli- tintivo rojo y la pensión mensual de
naría Soldado.•....... Antonio Vid,a.1 Blanco ;.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
l·
Madrid 22 de ootubre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión' de 13 de julio último, el'
Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar hi
,conceblión de gracias hecha por V, E. al oficial, clases é
individuos de tropa del regimiento Infantería de Cuba nú'
mero 65 y los voluntarios de la Sección de Socorro que se
expresan en la siguiente relaoión, que da principio con. el
primer teniente D. Rog4llio Chirveches César y termina con
. .
el voluntario Antonio Batista Batista, en recompensa al com-
portamiento que observaron en la defensa del poblado de
cAocorro. (Cuba), el día 9 de febrero del oorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Mil.'
. drid 22 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita•.
--------;-------:---=-'----------;--------~---
Cuerpo's Clas\)s . NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente.. D. Rogelío Chirveches César , Cruz de La clase del Mérito Militar con
. , . distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ 1I Juan Juan Oliver•....•.•...... Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
2 Cabo ,... Antonio,Macias Dominguez••..••.. Empleo de sargento. .
.0 Mn. del reg. Inf.a Soldado.•..•.. ; .. Antonio Martíaez Martinez \ .
de Cuba núm. 65..•. Otro.••.•....•... Manuel Calveira.Camino '\; .
IOtro...•.•.•••.. Antonio Machado Pérez .........•.. Otro•...••.•••.. Ismael Lozano González .....•.•... Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar Oon dia-, '. , Otro. . . . . • . . • . .. Lúcas 8ánchez Marttn , tintlvo rOJo.. Otro. . . . . . . . . . .. Calixto Terceño GÓmez , . . .Otro•...•.•.••.. Antonio .Gómez Marañón .
. . . lVOluntariO ...'..• José del Carmen Rodríguez. . .. • . .. . , .
Voluntarios, Sección de .' . . .' . .' .' . l·' .;'
SJoorro' " , ,HERIDO' . " .
'" .. ..... ... , . '. . ....'., . ' )cru:z de plata del Mérito Militar con dis-
. .'. Voluntario':.:.: ~Antoni? ~a~istaBa.tista.. •... ... . . t~ntivo rojo y .la .p~n8ión mensual. de
. I -' ,;," .. ,..... 7 50 pesetas, vItalICIa.
.. • i: . I '
Madr~d 22.de ootubre de 1897. -; .....
, 1 CORREA.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Fernández, en recompen¡;¡a al comportamiento que observa-
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rq ron en la aación sostenida contm ~B insunBctos en el cam·
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por pamento de <lRio Grande», (Trocha) el dia 14 de febrero del
resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la con· corriente afio.
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial clases é indivi- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
duos de tropa del batallón de Infantería provisional de Puer· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
to Rico núm. 1, que se expresan en la siguiente relación, que drid 22 de octubre de 1897.
da principio con el segundo teniente D. Antonia Esquivel MIGUEL CORREA.
Hitéldez de Acosta, y termina con el soldado Ramón González Señor ~eueral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
\
Clases l"0MBRE8 Recompensas que se les'conceden
-------- ------.1---.----------- -------,.---------
2. 0 teniente E. R'IDan Antonio Esquivel Hiráldez deíCruz de 1." clase. del Mérito Militar con
, Acosta ...•.••..•.......... ~ distintivo rqjo. . .
~cruz de plata del Mérito Militar con di.Sargento. . . . . . .. Miguel Garcia Centenera •• . • • . . . . • tintivo rojo y ia pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .. " Victor Collado Bueno ••••...... ;.
In:f.!\ bón. provisional Corneta Leocádio Oj!'r Baigorri " .•..
de Puerto Rico n.O 1. Soldado de La.. Antonio Recio Ramos•..........••
Otro de 2.a •••••• Rafael Blanca Gutiérrez ......•..•.
Otro .....•..•... Félix Barco de la Fuente •....... :. Cruz de plata del Mérito Militar con di~-
Otro José Lanzadera López....... •..... iintivo rojo.
Otro ......•... " Antonio GOllzález Fernández; ....•.
Otro•......•••.. José Pacheco Durán......•.•...•.• ,
Otro .•...•...... Ramón Gonr.áÍez Fernández••...... 1
I
Madrid 22 de octubre de 1897. CORREA
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este y termina con el voluntario Norberto Díaz, en recompema al
Ministerio en BU comunicación de 13 de julio último, el Rey comportamiento que observaron en el encuentro sostenido
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por con los insurrectos en cPeralejah (Pinar del Rio), el dia 29
resolución de 13 del actull.l, ha tenido á bien aprobar la con· de abril del corriente afio.
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
duos de tropa del primer batallón del regimiento Infanteria demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
de Vad~Rás núm. 50, y los voluntarios de la guerrilJa local drid 22 de octubre de 1897.
de Guane que se exptesan en la siguiente relación que'da. MIGUEL CORREA.
principio con el segundo teniente D. Florencia Mené Arrugas Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
RelaCi6n que se cita
CuQrpos CllLses NOMBRES Recompensas que se les conead'en"" .
-
2.o Teniente E. R. D. Florencio Mené Arrugas. . • . . .. ICruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo. .
, '. }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.er bón. del reg. Iuf. a Sargento........ »B!1rtol~mé.Márq. uez GomIla..... tintivo rojo y la pensión mensual de
de Vad·Rás núm. 50. Otro•..........~. Brigldo .GÓmez Nombela.. •. ••. .•.. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Soldado..•...... Agustin Jiménez Navarro.......••.
Otro .••......... Bartolomé Bravo Avila ....•..... '
Otro•...••....•• IDloy. Mufioz Lugo.....'....•..••.. ,
Guerrillero •.... , Gervasio Valdés Ramos Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro , .. , ., Enrique Villegas Armenteros ..•.. , tintivo rojo.
Otro ; •.. Juan Diaz Hernandez •..•.•.......
V 1 t . '11 .Otro••..•.•....• Rafael Diaz Porras .O un anos, guer r1 a Ot . . J d D' Di
1 1d G ro........... • uan e lOS az ..............••oca e uane...... . . I
HERIDO·
" . . .Jcruz de plata del Mérito Militar con die-
Voluntario •..•.• Norberto Diaz .... " . . .. . . .. . . .... tintiv,o rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 22'de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de13 de julio último, el Rey
(q. D. g );y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de"'}3 del actual, ha tenido é bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, olases é in-
dividuos de tropa del primer batallón del regimientQ Infan·
tería de San Marcial núm. 44, queéee:xpresll,n en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D. Joaqni!! García
Bernaheu y te~mina con el soldad.o Antolín Moirón Rodrigue:r, .
© Ministerio de Defensa
CORREA
¡Capitán••••••... D. JOaqUill. Garcia Bernabeu 'lc d 1 ~ la d 1 Mé'to Mil'tPrimer teniente.. »Francisco Cánovas Serrano •. , , .. rU~,e,' c .se e , rIlar con
degundo teniente. ) Arias de Bulnes Trespalacios... . Uistmtivo rOJo, penslOnada.
Otró E. R., .... , ) Norberto Escudero Torres... , ... )Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Antonio Rodriguez Marbán. , ., •• ~ distintivo rojo.
Sargento ••••• '" Simeón Montes Cañivano.....•.... \Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
o ' tintivo rojo.
• 'o • • o \ Cr~z ~e plat~ del Mérito. Militar Con dia-
Otro•..•••••.... IgnaCiO Ugarte Urbma.... , .... ,., "¡ tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
, . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo M.· .. José Tugle Lisñes.. " , .
Otro Pedro Gurruchaga Lara .
Otro ....•. , •. , .• Tomás GOllzález Pérez, •....•.••...
Otro•.••..•.•.:" Cristóbal Gil Ferrer... " •.. , ......
'Otro Vicente Villalba Palomar•.• , •• , •.•
Otro, ..•. ' ,. 'Sebastián Navss Ruiz , .
Boldado.•.... , .. Francisco'González Osornos , .
Otro.. " •••..... Vicente Zabaleta Larrea.•.. ,.. , ••
Otro..• '" '." .. Manuel B1rnardino Santos , ..
Otro .•.. :. '•• ~ . :. José Lara Ayerta , , .
Otro., ....•..... VicentePél'E'z Absna , , .
Otro ••• , , • . . • • .. Domingo Herrero Lavio , •. , ,
Otro .. , •..•••.. '. José Martint'z Garcla .•... , .. ; , ...'.
Otro .•..•.•.•.. , Florentino Barrios Martin ..... ,'. , ..
Otro. '.. . . . • . . . .. Banito Tejeda Estepas...•.. , • , .
Otro. . . .• • ..•.. Ciriaco Miranda B=rgÉli! , .
Otro.....•...... José Cianea Sagardo o' ••• , •••••••••
Otro .. , ' Francisco AIsina Miranda ' ...••'
Otro.•..•..•.••. Gervasio Moro Carreras ...•.. , ..•.
Otro Mariano Vela Fernández....•. , .. , .
Otro. • • .• •• •• •. Justo Doroinguez Ordóñez • , .•.....
Otro•••••..•." .. Bruno Lora Sánchez .. , .. ,' ......•
Otro ••.•.•••.. , Cruz Seco Martín,. ", ...•.. ,., ..
Otro , • .. Ramón Arnaiz Alonso ,
Otro '" Hipólito 01 azoo Diez ..
l,er bón. del reg. fuf. a otro •• , .•..•.. ,. Julián Martin Renedo., .....•.• ' ..
de San Marcial núme- Otro .••••.•.••.. Teodoro Sánchez Dueñas, .•.......
ro 44 ~~ro ~ Benigno 'Garcia López•...•. , .•...•
• IvtrQ ..•••. , •.•.• Martín ~ánchez Etulain .. , , .. , . : . ,
o , ptro ••••••••.... José Ape~teguiaBiguria ,
ptro : ••.. Carlos Baños Sj11vador .
Otro ....••... , ., Cec!l!o Alonso Vaquerin ,. Cruz de plata.del Mérito Militar con dia-
Otro ....• , .... " EmI.lio Blanóo ~lan~o ,........ tintivo rojo.
Otro .••..•...... Ladls1aQ Gorostlza G{'rdoqUl....... '
Otro•.••...•.• ,. Nicomedes Santos Casado , ,
Otro.. .. .. .. Romualdq. Ruiz Sáinz .
Otro .•........• , Pedro Arce 8e·rr8no.,.,' •.........
Iotro.: ..•••....• Felipe Zapater Latorre .. " .•. , .•• ,
Otro, , •.•....• Alfonsél Alarcón Robles .
Otro ..•.•••...•• LO,renzo Santos Masón.•.•.........
Otro .•.•.•• , • .... Angel Alonso Miranda.... , .. , , .
Otro....•.••.•.. , J uan G~lindo Berrul¡Jllo •..• , , .
Otro•...••...•. , Apolinar Alonso CabltUero: .......•
Otro ...••.•.... , Claudio Langa Langa......••.••.•.
Otro, , ••...•.•. , E\'aristo Barbeira Monterrose " .•..
Otro. . . . . • • . . . .. Fermin Osacar Miranda ...•. : .
Otro, .•.••.• ~ •.. Emilio Ortega 8ánchez , .
Otro .....••. " •. Ant .nio Rey L9pez ., ..••.... , .
Otro ..•••••.••.. Bernardo Lallante Jiménez.•. ·.....•
'Otro Alfonso Vila Lllnange , •...•...
Otro. ; • • • • • . . . •. Francisco Morente Carrillo •.... , ..
Otro ...••. , . . . .. J usé Rosillo Fiesta ....•...........
Otro ...... _•... , Joaquin Maria Galera" '., .. , ,
Otro ...••......• Joeé Peláez Expósito •• , .•. , ,.
Otro ' Jacinto Ugalde Latasa , ..
Otro ••••••• ; .•.• Eusebio Crespo Izquierdo.••••.••..
Otro. ~ . • • • • • . • .• Andrés Garcia Ramos ....•.•• , .
Otro••••...•..•. Nazario Ant9lin ~xpósjtO .. , .. ' ,
Otro .•.••• ~ ••••• Molesto Lambaa Ciesa.. , ....•..,. '. ,
Otro.·•••••••..•. Francisco Villalba Palomar .... , .. , .
lotro••.•.•••••• : Federico. Merino Miguel .•.•..... ; '1Otro. • . . . • • . • • .. EustaquIO Gastón Garcia ...... , ....Otro••••••• ~ ..... Adolfo Merino Barmejo .•'.,., .•....
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Soldado.....•••• Ellas Valdivieso : (
Otro Galo Gr~nde O:rtega - -' Cruz de plata del Mérito Militar 1I0n dis-
Otro. , , " "', .. J os~ Pens Gasls..... tintivo rojo,
Otro , . , • , Qumtin Fernandez Alba .
Otro , .. , José Sánehez González .. , ~ .
l,er bón. del reg. Inf.a HItRIDOS· ·1
de San Marcial nú- S C" B S 1 d· C d 1 t d 1 Mé't Mil' d'mero 44 ,. oldado......... ~p.rIano arca a ca o , n:z ,e p a ~ e rIo. Itar oon lS·
Otro ....•. " ... '. Fehx ~ios He.rn~ndez, , . , , ,¡ tI,ntIvo. rOJo Y, la. ~ensIón mensusl de
Otro ... ,;,. ,., .. GregarIo MedlaVIlla Fernández ' 750 pesetas, vItalICia.
Otro, .. '0' • ,.,. 'o'· Juli~n Rojas Ontoria..... , ' .. '~cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Sargento,.,,' .. ' BeDlto. FauIar Martinez....• ':' . .... tintivo rojo Y la pensión mensual de
Soldado '.' AntoDlo La~a.Mayorga.: , . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
,Otro ... , , ",' Antolin Manan Rodríguez....... . . .
l· . l·
-------------_......_--~._--~ ...-.-. -----.,---.......,,-------~-- .-"':~~.
D. O.mím. 23.9
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Madrid 22 de octubre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á fste
Ministerio en su comunicaoión de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E, ll1 oficial, clases Y gu!'rri-
lleras del regimiento Infantería de Maria Crietina.núJD.. 63•
.que se expresan en la siguiente relación, que da principio
~on el primer teniente D. Fl'llRCisco Castro GODzález y termi-
na don el guerrillero Antonio Ave1lan Martínez, en recom-
pensa al comportamien~oque observaron en la acción soste-
nida contra lcs insurrectos en el potrero «La Barca:t (Matan.
zas), el dia 27 de febrero.del corriente afio. -
De real orden 10 digo a V. .ID, para su conocimiento y
demas efeotos, Dios guarde á V. E, muchos años. .Madrid
22 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
. Señor General en Jefe del 'ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente .• D. Francisco Cast.ro Gonzá1ez•..•.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . ,dia.tintiV'o· rojo, pensionada.
~ cruz de plata del Mérito Militar con día·Sargento•..... ,. José 9ar~onaContreral'J , . '" . .• tintivo rojo y la pensión mensual- deOtro•.. , .... ,: .. Brauho Perez González ,.,.... 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo •.... , .. '.' : Francisco Ardurlls Pérez.. : .
Otro., .. '.' , .•... Perfecto Garcia Vida!., ..•....•. ,.
Corneta.", Pedro Baronella Triado : .
Soldado de 1.a.. , Eudoro Novoa González, .........•
Otro de 2. a., .••• Antolin· Fernlindez Gareia .
Guerrillero .. " .. C~istóbalC?banoPinedo , , .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis,
, Otro., , DIego ~oreno Plata............... tintivo rojo.
l.er bón. del reg. rnf.ade Otro, , Francisco Segui Mllñas , .
Maria Cristina n.o 63. Otro ..•..•..•••. Vicente Cataluña Conesa , ....•.
Otro José Caudal Caamaño .
Otro ...••.•.•... Sebastián San Vicente .
Otro •.••.•• " ... Luis·Rodríguez Iglesias, ..•..•.. , "
Otro.....••••. " Manuel Mielor .• , ••..•.•••.... , ..
. - HERIDOS '.' . ,
. . ~9ruz de plata del Mérito Militar con die-
Guerrillero•....• Manuel Aragón Domioguez....•. ,. tintivo rojo Y la pensión mensual de
7'50 peseta!', vitalicia. .
, . \Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis·
Otro" .••.•..., .. Antolllo Avellán Ml1rtinez..••.. , .• , ¡ tmtIVO rOJo Y la penSIón mensual deI . . . ' ~ 2/50 pesetas, no vitalicia. .
Madrid 22 de ootubre de 1897. CORRE,
Exomo. ·Sr.: En vista de 10 expuesto por V.- E. é este
Ministerio en su oomuniollción de 4 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y eh su nombre,.la Reina Regente
del Reino, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien
aprobar la coneesi<fh de gracias hecha por V. ..ID. al oficial,
clases é individuos de tropa del batallón provisional de
Baleares que se expreel1n en la siguiente relación, que da
principio ~on el primer teniente D. MigJlel Antich Vouy
. y termina con el soldado Jeiiaro Martín Jerez, en rec.ompen-
@ Ministerio de Defensa
¡Primer teniente •. D. Miguel Antich Veny.•.••••.••• 'ICruz 'de V~ clase del Mérito Militar 'oon.I ,distintivo rojo, pensionad".
Cabo • • • • • • • • • •. Pedro Alemany Maruno... . . • • • • • • , , ',
Otro...... ; ••••• Bernard(}Vidal 8urooa............ "
Soldado.•••••••. Cristóbal Bauza Cladera ••.•••••••.
Otro. • • •• • • • • • •• Miguel Obrador Obr!tdor •••••••.••
Otro•••••••••••• Bartolomé·Dadrer Vicéns •.•••••.• '.
Otro•••• ~ '•• ; • ; •• Antonio, Salón-Planos .
Otro•••••••••••• Ratnón .Lobos Rimes•.•••• '. ~ •••••• Cr.uz de plata d~l Mérito Militar con dis.
Otro••••• ~ •• : ••• Juan, ~lcolauLlomport.. • • ••• • • • . • tintivo rojo. '
, Otro•••••••••••• AntonIO Cerdá Cabanellas••••.•••.
,Otro. • • • • • • • • • •• Antonio SalQns Sabatel' .
Otró •••••••••••• Bartolomé Riera Sureda •••••••••••
Batallón Provisional de Otro•••••••••••• A~t{)n_ioMartorell. Prats •.•• : ••••.•
Baleares Otro••• '" •••••• Matias Comas Rmg•.••••••••.•••• '
•••••••••• '.' Otro •••• ,'••••••• Miguel Pons·Martorell .••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Fenegut Babiloni. •••••••••
- '. 'o' HmRIDOS I
- ," ',:: ~Qruz de plata 'del Mérito Militar COQ dia
, Cabo ••••••••••• Antonio Moltó~Ruiz......•• •.•••••• ti~tivo rojo y la .peJ;lS.ión mensual de
.,. " " 2 50 pesetas. no VItaliCIa.
.. ' }cruz de plata del Mérito Militar con die·
Soldado.; ••••••• Antonio Gomis Ribot............ .tintivo rojo y la pensión mensual de
, , . 7'50 pesetas, vitalicia.
lcruz de plata 'del Mérito Militar con dieOtro·•••••••••••• Jenaro Martin Jerez...... ti~tivo rojo' y la .pe~s!ón mensual deI ' .", .', 2 50 pesetas, no VItaliCIa., '
D.O. n'tÍDl~ 239 '
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Madrid 22 de octubre de 1897.
. • '''u
CORREA
l!lxcmo. Sr.: En Vista de 10 expueatopor V. :ro á este
Mhüsterio en su cómunicación de.13 de julio ultimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de graoias peoha por V. E. al oficial" cab~ y volunta-
dos que se expresan en la. siguiente relación, que da princi-
pio con el segundo teniente de la 'guerrilla movilizada de
Mantua p. • DtoD"io~lano Gutiérraz, y termina con el volun~
tario de l~ sección de Caballeria del mismo punto Salvador
Lara MalagóD I en recompensa al comportamientJ que obser-
varon en las acoiones sostenidas contra los insurrectos en
'Tumba de Torinos, Manaja y lomas del «Campaneroll los
días 0, 7 Y 8 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiénto y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de·.cuba.
OuerpOl Cllllles .
Relación que se cita
NüM:BRES Recompensas que se les conoeden
, , ' . Segundo teniente. D: Antonio Llano ,Gutiérrez. '•••••• 'ICrtl~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar 0011
..,' " : ' dIstIntivo-rolo. '
Voluatarios, Infantería, Cabo.•••••••.••. Antonio Méndez Menéndell.•.••••••
, guerr.illa, mm'lizada Guerrillero •••••. Pablo Antingua García. .•• ••.•••. . '
de Mantus Otro •••••••••••. Manuel Herná.ndez López .• ~ •••••..
.jrH;\~" . Otro : Pedro Cruz,Antigua............... ..
Otro, •••••••. , •. Andrés Meléndez Castro•.....••.. , Cruz de plata del Mérito Mjlitar 'COQ dia.
Voluntario •••••• Jenaro Garcia Izquierdo ••••••••. ", tintivo rojo.' .
Otro•••••••••••• Leonardo Poó Valdés •.....•.•."..•
Cab,·, Seooión Mantua • Otro •••••• _.•••. Antonio Pimiento Martin .••••••••.
Otro •••••••••••. Pedro Agete.••••••. : ••••...••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Moreno, Castillo·•..••.••.••
. HERIDOS I ' '
Infante ',~ G '11 L O \. P . tbruz de plata del Mérito Militar con dia-r...... uerrI ero...... orenzo ruz erera.............. tinti . 1 'ó al d
Caballería •• _••••••••. Voluntario •••••• Salvador Lara Malagón............ 2150VO rotJO y a .talipeJ;lS.l n mensn e
. pese as, no VI CIa.
·1' .
Maddd 22 de octubre de 1897.
©Ministerio de Defensa
CORREA
24 octubre 1897
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á- eete
Ministerio en BU <cJ0munioación de 13 de julio último, el-Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 dtll actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E.al oficial, clases é indivi-
duos de tropa del bat!lllón de Infanteria, provisional de Ca·
nlrías que E!8 expresan en la siguiente relación, que da priti..
cipiq con el primer teniente D. Antonio Coto Blanco y termi·
na con el soldado Juan Aguiar Díaz, en recompensa al como
MIGUEL CoRREA..
Señor Generltl'én Jefe del e.jército 'de la isla de Cuba.
port'amiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en la finoa de Nnestra Sefíora del CarmeIi:
(Habana), la noohe del 26 de abrir de1.<lOrriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 22 de octubre de 1897. -
606
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Clases NOMBRES RecompO:i\.all.S que le le. concedeD.
l.er'tenianteE. R.\D. Antonio COtoB.lanéo •••••••••• :¡CrUzde 1"cl9,se delMérito Militar con
! . . _ distintivo rojo.
ICabo.... ~ •••• ~ •• Ismael García Garcia ...•.. ~ •••••• .I' .
Corneta•• ; •••.•• Gregario 8antana Saavedra •••.•• ; .
Soldado de La. •• Mateo Domingo Medina _.••••• _•••
Otro •••••••••••• Fermin Gonz:Uez Sánchez•..•••••••
Otro de 2.11.•••••• Ambrosio Medina Rodríguez .•.••••
Otro••••.•••• ; •• Ciriaco GonzálezCarballo ..••.•••••
Otro Ignacio Sánchez Bello .
Otro •••••••••••• Antoniq LeandroTorres.•••••.••••
Otro ••••••••• _.. Domingo'González González•.•.•.••
Otro •••••••••••• Fortunat€l Viñoles Carpa...•...•.••
Otro•••••.••••.. Juan Morales Castañeda..••••.... , Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
-Otro•••••••••••• JuanViñolas Ravelo. .•••• •• •• . . •• . tintivo rojo.
Inf.a, bón. provisional; Otro •••••••••••• Jos~ Pescosa Alfonso ••••••••••••••
de Canarias••••••••• Otto •••••••••••• LUOIaDO l?iaz Gonzalez ••••• o/. ~ ••••
Otro •.•••••••••• Juan RUCIO Darta ..........•..••.•
Otro ••• ; Juan de León Morales ..
Otro MaÍlu1íll Garcia Padilla •••.. " ••.•.
Otro. • • • • • • • • ••• Marcelino Roddguez Méndez••.••••
Otro Vicente Morales Armas .. ; .
Otro•••••••••••• Vicente Santiago Javier ..••• -....••
Otro IDleuterio Pél'ez León ••.•••• ~ .
Otro•• 00.00 •• 00 •• Domiogo M·::R:~:oo 00
1
Soldado••••••••• Patricio Expósito del Castillo •••.. 'tor~z ~e p.la~a del Mé.rito~.'ni,tar 00ft iU!..
O~ro .•••••••••.• Clemente Rosa Diaz............... tlntlVO rala Y la pensión mensu;al da
Otro•••••••••••• ,Juan Aguiar Diaz..... •.• ••••. • ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I i .. l. " . .. .... _. . ....
Madrid 22 de octubre de 1897. COBREA.
... _ellJ '*
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por ,V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolúción de 13 dlill actual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de 'gracias hecha por V. 11. a los oficiales, clases é,
individuos de tropa del batallón-de San Quintín, Peninsular_
núm. 7 y los voluntarios de la guerrilla' montada de cHoyo
Colorado~ que se expresan en hi $iguiente relación, que .da
principio con el cabo Isidro Reilloso Moyano y termina 'con el
guerrillero Angel Piedra Rodríguez, en reoompensa al com-
portamiento que observaron en las acciones sostenidas ~ontra
, l{')s insurrectos en 10B cMontes del Francés11-, cSa.nta BMbaIá:.,
cCalderin) y cC~evas de Rios) (Habana), los días 1.°,3,7 Y
27 de abril del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E: 'pRtU lIU -conocimhmio 'Y
demás ef~ctos. Dios guarde_a V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre" de 1897.
-MIGUEL CORREA.
.Seña;\' Gener.~ en Jefe .del ejé~cito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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PROVWOIA DE LA. HABANA.-Acción en <Montes del Francés), el día LO de abril de 1897
. '.' Cabo ••• • • • • .... Isidro ReinoBo Moyano. • . • . • .. • . .. .
Otro. • • • • • • • • • •• Luciano Muñoz Montes. • • • • •• • • • • . ,
Otro Ramón Lópaz Escudero ;.·
Otro .••.•••••••• Túbiss 8ánchf:z Martinez.•.•.•••••.
Soldado de 1.&••• José Noguera Roig. ~ ••••••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro•••••••••••. Antonio Ferraquet Garcia • ••••••• . tintivo rojo.
Bón. de San Quintin. Otro de 2.a ••• ; •• Bernardo Adrover Rigó. . • • • • • • • • . • '
Peninsular núm. 7 •• Otro•••••••••••• Gerardo Ferrando Lladó•••.•••••• ~
Otro•••••••••••• Francisco Freire Mesa. ~ ••.••••••••
Otro•••••••••••• Juan Soler Ramis .•• " .. '.; .
• . .' . HERIDO, ,1 . . '.' 1
, " . ~cruz. de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento•••••••• Marcelo,Ugidos Blanco.. . . •• . .•••• tintivo roj() y la pensión mensual de
l. '.. . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción en «Lomas de Santa Bárbara", el3 de abril de 1897.
1.:r ten!enteE. R. D. Juan ZaOOQrapiaz- ...... oooo!. '~cruZ'deLa clase del Mérito Militar con
2. Temente E. R. ~ Dario Amandi Corrales.......... distintivo rojo. . ,
Otro .••••••••••• ' ~ Manuel Garea. BIas............. '
Sargen~........ »José. Garea BIas jEmple9 de 2.° teniente de la E. de R. .
Otro••• , •••••••• Alfonso Ruiz López................ ' . . .
Cabo • . • • • • • • • •• Eugenio Rermajo Amarés•••.•••• "•
Otro•••••••••••• Adrián Mar.tine~Latorre .••••••••••
Otro•••••••••••• José Alvare.z Vázqnez, .'.••••.•.••.•
Soldado de 2.&••• Cándido V~uez Vázquez •••••.•.•
Otro Carlos Santiso Silva .
Otro •••• ~ ••••••• Diego Fernánd-ez Valcárce1. ••••.•••
Otro .•• ~ •• • • • • •• Diego Rey López •..••..••.•••••••.
tro. .. .. .. • • Demetrio Sopeña. Andrés .
Otro•••••••.•••. Damián Pérez Fernández ••• ; •••••.
Otro ••••••••••. '. Diego RoS3do Diaz•.•.....•.•••••..
Otro•••••••••••• Ferm1n López Garcia C d ] t d l d'
Otro••.•.•••.••• Francisco Ga¡;cii\ Lópe.z... ••.• .•• .• r~z.e p a.a e Mérito Militar con lB·
Bón . d 10'1 Q' ti Otro ••.••.••••••• José Mosquera Salgado.. .•.•..••.• tmtlvo rOJo.
• e oa.n Uln n Ot F . E - R' d' 11Peni 1 ú 7 ' ro. • • • • • • • • • • • .l'anC1SCO· spana lva le ...•••••
. nso ar n m. ... Otro••••••••••• : Francisco Rodríguez Alvarez .••.•..
Otro ••••• _•••••• Francisco Ortiz Garcia •...•.•••..•
O~ro José Snárez Vega , •..
Otro; ••••••••••• Francisco Barret Nicolau•.••••.••••
Otro••••• ; •••••• Guillermo Sierra Sordo•••..••••••.
Otro · Gerardo Péréz Salgado ..
tro José Villafañes Marcos .
Otro. • • • • • • • •• • • José Iglesias Gómez .••••••••••' ••••
Cabo .. .. . .. • Manuel Serin Peset oo ••••••
Soldado de 2.& José López Pardo .
Otro•••••'••••••• Rafael Martinez Ramos ••••••.•••••
HERIDOS I
. , . }cruz de plata del Mérito Militar Con dia.
Soldado de 2.a••• Fl'ancisco Castro Mauriz. • . . • • • . • • • ti:tl,tivo rC¡jo y la pensión mensual de
, ,,' 7'50 pesetas, vitalicia•.
. '. tcruz de plata del Mérito Militar con día"Cabo ••••••••••• Hermene~~doIba!ra Rodríguez •• ~ . tintívo ,rojo y la pepsión mensual de
Soldado ••••••••• Manuel SelJo Igleslas.............. 2'.50 pesetas, no vitalicia.
Acción en «Oalderím, el día 7 de abril de 1897 .
Segundo tenieQte. D. Manuel Canga Argüelle's .••••••• ¡Empleo de primer teniente.
Sargento •••••••• Alvaro Jiménez Buret. . . . .. .. .••• . .
Otro Joeé 'Sanz Palacios ~. .
Otro Joaquín Marty Bregua .
Cabo •••••••••. , Gregcnio Corredera Rubio ...•••.' .•
. Otro••.•••••••••.• Enrique Cortizo Cardama~ .•••••.•• Croz de plata del Mérito Militar oon dis-
Bón de San Q . ti Otro •••••••••••• Benjamin Borge Santos............ tintivo rojo.P~ninliUlar 'ú Illn7 n, Soldado de 2.&... Pedro Plata Astral'''' .. '..... ooOo.n m. •• Otro de 2.&•••••• José Lorenzo AguIlera .••••••.••••.
Otro •••••••••••• Alejandro San José Expósito. ~ •••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Claudio Palomares Palomares••••..
HERIDO . '1'
• . . ' \Crl!z ~e pla~a del Mérito ~mtl'l con dis-
Soldado.••••••••• Franclsco OrtlZ Garcfa ..•••••••••• ) tlntlVO rOJO y la .pe~s!ón men~ual de
I . 2'50 pesetas, no Vltahcla. .
© Ministerio de Defensa
Acción en »Guevas de Ríos), el día 27 de abril,de 1897
¡Capitán•.•.•.•• D. Policarpo Navarro Sánchez••.•.. Cruz de 1.9. clase del :Mérito Militar con
.' . ,. distintivo. Jojo,pensionada.
2.° tenIente E. R. ) .José Garcia González ...•....... Cruz de VI clase íiel Mérito Militar con
. ' ,distintivo rojo. . '
Sargento •••••••• ) Angel Luque, Vegas•.•.•..••... Empleo de 2.° teñiente de la m. de R.
Otro••.••.•.•••. Juan Arias Pérez••..••.•.•.•.••• '/.Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
otro ..•..•..•... Julio Amandi Corrales .•..•...•••• jtintivo rojo. '
Cabo ..•.•....•. Eu~enioBermejo Andrés•...•••...1Empleo desl:lrgento.
otro•••.•••...•. Pe]erto Rodríguez Peruas .•• ~ .••..• ' ."
Otro .. : • . • • • •• •• Victor López .Reguera. • • . . • . . . . . • . . .
Otro. •• . . • • . • • •• Mariano Cerein Gallego •..•• ~·••.•.
30ldado de l.a • •• Casiano Bª,rreiro Rodríguez ••.••••.
Corneta .••.•..•. Lorenzo Torres Seija..•••••••.••••
Otro. •• • • • • • •... Ramón Garcia Carnelll.s •••...••.• ~ f
Soldado de 2.8. ••• Francisco López Oasariego••••••• ','
Otro•••• " ••••'•• Antonio ;IDroza. ·Ronc.o ~.
Bón. de San Quintin Otro............ Alfonso Esteban Martinez•.••••.•..
Peninsular núm. 7 .: otro .• ~ •.•.• ',' ~. Baudilio Auler' CauIa .
Otro•••••.. : • . •. Balbino López V~nale;3 .
, Otro. . • • . • • • ••.. Castro Peña Cerrada San Vicente .•.
;Otro••.•....•.•. Cánd.ido Boces Reguero.•.•••.••.•. \Or\1Z de'pl~tá d~l Mérito Militar con dis-
Otr!! ..•••••••.•. DomlU.go RealCa¡:¡tro . . .. • • •••••. . tintivorojo. .
Otro ...• '•.•.• ,o •• EugenIO Baguer AIVlJ,rez.. • • . • . • • •. .
Otro•.•••••••••. Esteban Sanz Arana••• '••••..••••••'
Otro de LR•••• ~. José Rio Rodriguez •••.••,.•••••••.
Otro de 2.11 •••••• Andrés Fernández Valose•••.••••••
Otro••.•..•.•.•. Antonio Oonde Tardo••..• ; ...• " •
Otro..• ~ .••••••. Domingo Araujo Vázquez •• ~ .•••...
Otro••••.•••••••. Eustaquio Hernández Martin...••..
Otro. • • . •• • • • • .. Oarlos Liste Otero ...••..•••.••••.
Otro.••.••••.••• Antonio Martín Gullana•••• _••....
Otro. . • . • . •• . • .. Pedro Maria E¡:¡candell. .••.•••••••
Otro. • • •• • • • •• • • Jaime Martorell Llodres .••••••••••
Otro •••••••••••. Bartolomé Rivo Babiloni •••.••....rtro ....... .•••. Juan Baurrel~:::; ...... ······1
Oab.ll , Guerrilla monta-jsargento ......•. Avelino Sánobez Car~aceao .•......~cr~z 4e plat, del.Mérito !dilitar con dis-
da de Hoyo Oolorado. Solda~o .••••••.• José Ma~tinez Incógmto........... tl~t1"YO rOlo yla .pe~s:ón mensual de
. Guernllero .•...• Angel PIedra Rodríguez.. .•.... •.. 2 50 pesetas, no VltahCla. '
l ' '. r " .
-
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24 octubre 1897
NGMBRES
....
Madrid 22 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo ~xpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunic'ación de 10 de séptiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y enau nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien
áproba~ la concesión de gracias hecha por V, E. á los ofiCia-
les, clases é in4ividuos de tropa y guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relaoión, que da principio oon el segundo
teJ;liente del batallon de Talavera, Peninsular núm. 4; Don
Francisco Díaz Oriíz, y termina con el guerrillero de la gue·
© Ministerio de Defensa
CORREA.
rrilla local núm. 2, Josó Diaz Bermejo, en reoompensa al
comportamiento qua observaron en los encuentros con los
insurrectos en los altos de cGalván'), (Pega Grega» y cBue-
navista) (Cuba) él dia 27 de abril det corriente año.
De real orden lo digo á V. 'E. para. su conocimientó y
demás efectoa. Dios guarde 'á V. ~. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1897.
MIGUEL OORREA. '
Señor General en Jefe del ejército de las isla de Cuha.
-2toctubre 189.7
Madrid 22 de octubre de,1897. l CORRE~
Belación que·se cita,
____..,Cu...•e...•r...po...·i_·_..e_·__ II ·'_éi_'ás_·e_s__\ N_O_MB_R-E-S------1.--.....'·-R-ec-o.:..m-p-en-sa-s-q_U_6_S6_.l_eS_c_on_c_ed_e_n _
Bón. de Tala"era, Pe· I
ninsular núm. 4...•. 2.° 'l'eniente E. R. D. Francisco Diaz Ortiz.••••• :. '" ·tCruz.d~ La clase del Mérito Militar conl.ar bón. del reg. lnf.a . _ distintivo rojo.
de Córdoba núm. 10. Otro............ ) José Munoz Gonzále~•••.••• ,..... .
, . . . \Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis·
Guerrilla local núm. 1.. Otro movilizado. :t Leonardo Puente RegIdor ••••••:.) tmtlvo rOlO y la pensIón mensual de
I . 2'50 pesetasj'no vitalicia.
Sargento .•••. , •• Manuel Luquero S!lIl Martin•• ,.... .
Cabo ••• • • . • •• • . Restitrito P6rez Cadas ••..•.•••••••
Otro •••••••••••• Alberto Marin Gil ..•••...•.•••• :.
Otro , Salvador.JU3.U Dur~n ','
ró ~ •••• ; •• '.' ~ .' J'osé "Luengo .Rlandi ••••.••.• " •.•.
Carneta ••.•••••. Vicente Pérez López.....•••••••••.
. . tro ••.••••••••• F'r¡u~"cis~o FabJ;sgat ,Cor~e.lla '•••• '••.
B6n. de Talavera, Pe· )801dsdo d~ l.a ...• Ber,!1~pé Sé~astiánBartolamé ......
ninsulsr núm. 4•••• ·<-Otro de 2.•••••• Baé'iho Romaneg González••••.••••
. 'Otro.•.••..••. ·..' Toribio Priyóly Aliana .;. " •.••..• '. .
. tro Máriano 8111anova Luis " ,
otro Juan Guilló Estayol. ; .
. Otro•.••.•••••.• MelchorOlivera, BUe~a ..••..•.•.•.
tro. . • • • •• • • . .. 8:steban .Bertrán LacueTa .•••••.•."
Otro; •• ~ • : •••.• ~ Juan Liñana Alcobet ....•..••••.. '.
. ' . Otro , ~, • ~ josé Luna Brávo•.•'. .. • • .. .. • • ' . .,
. '. (Otro ; ~' Francisco Gareia Rey ..
l.er Mn. del regó lnf.8fOtro .•• ,;; •• ó 0;' ¡ Cay~tano Lacllsa Tormo .
de la Conlltitución 29.l0tro Pedro Brusán Peris •• ..• .•. . •. . . .• .
'. Sargentl) •••••••. Antonio Rico Guzmán.. . . . ••• ..••• .... .
Cabo .•...•. ; •. ; Manuel Aranda Ocaña.•.•.••.••••. Cruz de plata del MérIto Militar con dia·
, Soldado.de 1.1t .,. Agustín Parejo Flores .',.... • t.in~jvo roj()•.
¡.ar bón. <\lll rllg. lnta Otro de 2.a E\il\e Garcia Pavón ~.
de Córdoba núm. 10. Otro•.•••••••••. José Guerra ABeneio " ..
Otro •••••••••••• Juan Garcfa Gsrcia ••••.••••••.••••
Otro••••••••'...... Juan Rios Niebla •••••.••••.•••...
Otto •.•••• , .. ~ .. Juau Ma1;tinez Gareia ; .. "••
Sargento. • • • • Luis V.rela Garcia .. .. .. • . •. • .
Cabo JenarQ LlJ.fita Rodriguez ..
Otro Juan Casero Rivera .•.....•.•..•..GnerrU~~ lqc/ll J;lÚm, 1. Guerrillero •...•. Antonio Delgado Castillo ..•.•.•.•.
Otro. .. • .. • • .. •. mUseo Negrin Cubo ..•....•..•..•.
Ot:ro .. : ,. José Conde Oampelo , .•
Otro.. • . . .. • . 8everiano Sotolongo Noa .
Otro José Galbán Felipe .
Otro•.••••••.••. Eduardo Lópell. EXP~8itQ ••. : •••••.
. ... _. ..,. '. . Q~~~... ,: '.•••• ~ ," Q9~in,go 9a:~ezas Q~,?rera .......•.
Guerrilla local nüm. 2. Otro .••••••••••• Rosendo Sanchez MIhán •.....••.•. '.
Otro Antonio Rodil Pera .
Otro Alfonso Hernández Collado .••....•
Ot~o.._,!. ••• ~ •. ~ •••• Lor~nzoDor.ado Siloj ~ .
. . ' . ' . '. . _ ,aERIDOS . .. l... .. , .
. .' . •... ',Cruz,de plata del Mérito Militar el)n dis-
B.6n. ~ Ta.lav.eta: n.o 4. Soldª~o José BIasco Calvo..•.•... ', •. '" •••1 tintivo rojo 'J la pensión mensual de
. : : '. ; . . . . . . ,. 1'úO pe!'letas, 'i~alici8.
1 er bó d 1 I}' . '." <." • ·lOt'Q.$ ,dEl pl~ta del! Mérito Militar con dil!o
'd C~' d eb reúg· nfo·
a Otro Rafael Atenciano Jin,lénez " .• ~ . tinH~Q l:f:ljoy 16 pensión mensual de
e r o 8( n m. 1 . " ..... , ,2'5.0. peaetal'l~ v.i\t!llicja. .
Guerrilla local núm. 1. IGnerrillero ••••.. JU.an.pérE',z Tor.n,ati • ~ ....... ~ .. ~ . ~ '1'Cr~z' ~e pla~lt de~ ~~r.i~o.}Jiliiai,~ diS.
. . ~cabo : .•••••••.• Pede.ct9 NlI-V~l'Io. Louba!. .•...••.• '. . tintIvo rOJo y la penSIÓn mensual de
Guemllalocal núm. 2.. G~emllero•.••.. VaJ,eut:!,n. Pltl"eJ,l~a.Herná,Q,dl1lz .•. '.': '2'50 pe!'letas',no vitalicia. . .
1 ,,':l "'" . ' OtrQ.....·0 ....... Jgeé D.laz.Be:rme]o .....'.. .• ..... .. .... . . . . '
I . 1',
.1
.'0--- .
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á E/(ito
Mínisterioen 'su comunicaoión de 13 de julio*ltim.Ü<t el ~y
.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente, del Reíno , por
resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
ce¡;¡jón d~ &rllc!~B hecha por V. E. .a,l ofici$l del Ejército y
'YQI-qQt.~dQIl. de'Cl&balJeri.. ds, IIk Pa.li:na, que, se exprellan, en
la siguiente' reiaf.lll!lt)" qu,e- da p};iMipio ~O):l: el prime'rtl3uien-
te del primer del ba.tallón del regimiento lnfanteris de San
Marclarñií~:~iD'.·.edeáíó D'enaveQte BaDs, y termina
~L @ MinisteriO de Defensa
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. Clases. NOMllRES '\ ,··..~~oOJnpensas que ¡;e les oo:n~:~~D:'. :.:'" " •
--------- ...-
l.er bón. del reg. Inf.l!., . . . l"
de San Marcial n.o 44 Primer teniente •. D. Mod~sto Benav.~n.~~ ~anz .••.• ~... E~ple? dec~p~t~~. ,..
Cabo Joeé Qumtana ROJas ..••. " .••••••. .
801dadó de 1.I!.••• Alejandro Gonz~lez López......... . . ,
Otro de 2.- •..... José FerJiánde·z· 'Mart1ne:L .••••....
Otio. :'. •• . . • . . •• Patricio González. Lóp~z ••..•..••••
Otro .••••••••••• Juan Molina'Berges••• ~ .
Otro •••••••••••. Juan Aguilera Pérez., .•...•••..•.
Otro •••••••••••• Bonifúcio AbaEl<ial Pérez•••••••••••
Otro ••••••••••!. Santüs'Domingu:ez González•.• ~:~ .'Cruz, 'de plata del Mérito Militar con dis·
Voluntarios'de Caballeo O~ro •••.•••••••• Hél.eodoro Bartos*. B!lj~r~n'o;'•.••••..' tintiv~ :ojo .
ria de la. Palma ..••• O~ro•••••.•...•• F~lIx :M:l:l~ra IzqUIerdo. ',' ..•..• ~ •.
Otro•••••••••••• Jo8~ Gómm RodrigUElz •••.•••'.••••
Otro•••••••••••• NicólM.CáBfisLandera •••.'•• ~ ••. ~.
Otro Florentino Pefia •..•.••.• "••. '••••• ;' .
Otro. . . . . . . . . . .. Segundo Garo"ia Garcia -. . . "
, '. ~m~ID~ - , . I> .
, '. " "" . . . '. ~Cruz'de plata del Mérito Militar con dI,.
Oabo ~ ••••••••• " BaBilio:AI~r .Echa.var,ri~ ••• ; .• ~ •••. ~ . 'tintiv.o .rojo y 'la .pe~e~ón mensual deI . '<. . , ....~ .• :: ,. ,o .. ~,.. '.~ .': '.''''',~ •.. ,~ ~'5,Opesetas,novltahc:a... .'
Madrid 22 de octubre de 1897. ,... " OORREA. -
. r~ . /. ,", .. ',. . #. I ,,'(,~'i -:
MIGUEL CORREA
Señor Genera.l en Jefe' del ejército de la isla de Cuba.
. ,'í' . '. ", :" .~' ~ ":'. -[ •
. term~na con el soldado Francisco MsjarJiio RamalIo, e,n re-
coni'pEi'p's~~!tI có.mpor't~miénto qu~ o~s~t'vl\róii~;i1<eJ'co,nbát'e
sostériido'oontra los ins\llrécto~ enlosd\[ontés de Jiqiliabolt
(Habana), ellli~.i9·de'mar~o del ca.rriente año.
. Dé real ordan lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.. Dios guardeS.· V. E. muchos años. Ma·
drid 22' de ootubré ae' 1897•.
: ',. ..'.J ~ ';,4 ~ i.. jo ~ • • ; \
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por "V~'E. á este
Ministerio en BU comuniéación de 13 de julio ultimo',' el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre ·la Reina' ~iep~~ def
Reino, por resolución de 13 del actual, ha tenido. á bien.
aprobar la conc,esión de gracias hecha por V. E. al·ofi·
cialJ clases é individuos de tropa del primer bátallón del
regimiento Infantería de Guadallljara núm. 20,' y los volun·
tarios de Caballeria de Jamco" que se expresan en lásiguién.
te relación,· que da principio con el segundo teniente de la
escalada reserva· de Infantería D. Juan F'onseca Manga~!' y
,1 Relaci ón que s,e dta
". t
~ ,.~ ....... ' , i • .• ~ . ~ ~'.'! J' 1
Cnerpos Cle.ses NOMllRES ,Eécompensis qne se les conceden
... , ., ': !
.'
•. t:
2.° Te~ienteE. R. D. Juan Fonseca Mangas .....•.•• ~ ¡Empleo de primllr teniente de la !l. de R.
. . ,1Cruz de plat,:, del Mérito Militar con dhl-
S.arg,eIlto .••••.•• José ~ang~ C~~a~án ., ••.•.. '" . . . . tintivo"'rofo f'la tpil'll'8"ióti 'iilénsual.llé
Otro •••••••••••• GabrIel 13ernabé'Martinez.•..•..... ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•...••••.• José Temple SlÍnchez .••••...•••.• ~ .
Otro..•••• ~' ••••• Rafael Lozano' Quirante ..• ••.•. .•. ,
1 er b6 .1·1 . 1 f.a¡ Soldado .••••• ~ ... Salvador RivelllSiarra •.•......•.•.
":·a' 'G~~:J,:;el'e,.re~~.'O()'~ ... Otro•..•..•.•• ',' Juan· Ga·rcia Garcia .. ; ..•.••' ... ;•• ;
,. eullU/{ alara ¿,' • , -- ,
. '., .• " ..". ,..: .. ' ," Otr~••..•••....•. Pedro -Laja de Manuel. ••... ; •••••.
Ot~•••••••••••• JOl'Jé Gai'cía Neyado. ~ •.•.. , . ~ •.;..; ;
O€ro':;: :'••• ~: •• : José Juan Alllina .•:.. '. ~ .'; •• "~'. ~ •.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .• ~ .••••••• ; Salvador Morales Morena. .. .. . .••. tintivo rojo. '
otro'.•...•..... ~· José ln¡estaSa.n:chez'~'.-::-:......... _•..•. ,,. .._, '-'
Otro •••••• _••.•• Pablo Serra I::la.urit •••••••.••••..•.
.. Otro............ Daniel lnassel Tomás .
e b 11 í Volunt'" ~Vohintari02. o•.•• Benito Alvarez RQ'ddgüez ••••••••.•.• •~ a er 8, '. ..nos O"""" ";,.. F d H .' .El . .
. d. ·Jaru~9 ...... "" .nu.:. :,," ~''''',' ernan o . eIreraspInos~ •••..•,' ••
.!i ,ll, . .. Práctlco •.••.••• Rafael Valdés Romero •••••••••••••, . .
. .... 1 . ..', , HERIDqE\ l.. , .' ..
1 et bó .dI' 1 f 8{C b . Bib' p' . 11 L ~cruz de plata del Mérito .. Militar con diE!.;
. n. e reg. n. a o........... !l mo !Corne oren.te •.••..•••.. t·iit·~· ,,~ ".I,¡·'t'Ji6"· ~:. '. "l"ir
. de Guadalajara, 20 .. Soldado.••. ! ••••• Francisco M~Jariño Ramallo .• . . . •. 21,"¡Olo rOtJo y ~.p.el, ... n m~Xl&u~. ~l' .' . I 0". pese as, no vl~a 1'018.
'.
.•,.. ; ;·; ..·.'1·. , ' •• , ~.. • •• ., ... , ~_v
,.
.© Ministerio de. Defensa
MIGUEL CORREA
Señor General ~n Jefe del ejército de la isla de Cuba.
varon en .el combate sostenido contra los insurrectos en
. cTierras Nuevas) (Matanzae), el día '30 de abril del carrien·
ha~.' . .
Da' real orden lo digo á V. E. para su. COnocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid '22 de 'octubre de 1897.
"1
61124 octubre 1897
EXcmó: Sr.: En vista de io expu~Bto por V. lll. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último,'el Rey
(q~1}.:i.); yen 'su nombrela Reina Regente del Reino, por
resoluci6n de 18 del aotual, ha; tenido á bien aprobar la oon·
ceéiónde gracias lúlcha por V. E. al oficial, clases' éiinciiví·
.Iuos cíe trdpií., .guei'fll1eroB y volnnt~riO!.que se 'expresan en
la siguIente'relación, que da principio con el capité.n D.·To·
Dlás García Sánchez,y termins' con"'el guerrilIeió 'Laureadó
'l'riaña Garcia, en reoompensasl comportainiehto que obser~
: , : . i . >. .' • ~
-
Beltu#n. que Se cita
Olalel'
'. : ,',<
NOMBRES Recompenus ql1e llllles conceden
•.' c.: l' '., , . .:t'
4.oescuadrón Cabaneriat . . . '~C d . l' a l' del Mérito Militar eon
Chapelgori-is de Gua· Capitán ••••••••• D. Tomás García Sánchez . • • • . • • • • rdu~ t'e t" c ~se
mutas . " .... . . ",,"'. ,. lS in IV01'O]Q.•••••••••••••• ' •. ~.: . 1 .-
\
Sargento .••••.•. MarIano Egea Sef:íalada............ .
Soldado José Sanabre Alabort.............. .
. ' Otro•••••••• ~ ••• Vicente Miutinez Cárbonell •.•••••.•
Otro••••• " ••••. José Sanz Ubeda •• ~ ••••• : : ~ •• ~ .•••
1 el' bó del 1 f aOtro.'••• ~ ••••••• José Lledó González.•.•••• ~ ~""'.' .'
. n. reg. n. Ot J é S'" h'.... tí . . .de Navarra núm. 25./. ro.............. os ne ez nLa~ nez ·
. ' Otro•••••••••••• MarIano Fer,.r,andlil S,a,nchís e d 1 t ,d 1 Mé't M'l'
. " . Otro ~ • • • • • .• • • •• Florencio Romero Latone... . . . •• • r~z t'e p a.a e. '. rI o lItar con di.·
'.' Otro.. • .. .. • • • •. Brau1ioVidal Frigos .' .. • • .. .. . ID IVo. rOJo. .
. Otro ". Fl'ánlli$co Palau Canet '. . . ,
\Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Esteve Ubeda. '•••••••.•• '••
4.oe.!~. C,ab~a9h~p~]go.:·tCabp" .••.~ •••.•.•• L~retc! }fira~~l Enriq~e•••• , •..••• ~
rns de Gllamutae.••. VoluntarIo ..•.•. Manuel Guzooan Marona......•••..
~uerrplaé 'hí~?:t'~dat :dejSárge~to!-;; •••• '. ;JOS'é ~~eró: V~zquez ••••.• " ... '.' ...
Cal1mete •••••••••••}Guerrlllero •••••• Pedro Mérc6n Díaz.••.•.•• P" •••••
H, •• " "'1 .... HE~IDOS' I
Ch . 1 • G'S '.. ~cruz de plata del Mérito Militar con lIia·ape gorn! uamutas argento •••••••• AntoDlo Dlaz ArIas... •.•••. •.• ... ti f" . "1 ' "ó 1 d
Gue1'rilla de-'CiliIrlé'1le.' 'l"Gue'rriliero •••• ;. L'ariré'a'6.o TÍíafilt G~rcía••••': ••.• • . . 2g0lVO rOtJo y a 'tpel~~l n mensua e
, '. lo'" t•• ,l' ,1 " .;.' l. • .' •• ,.'. - .\ ' . tJ pese aB, no VI a 1cla.
I
Ma.dl'ia22 de oótúbÍ'é de 1897. .,:
'\ ~. ,t·· • . • .~. " ,,:
CORREÁ
CORRE!.
.REIM~LA.ZQ:
_, • ...... 1" .'~ ".- .'
3: a ~CCION
Exomo. Sr.: En vista de l~ instancia que V; E. cursó'
á e.te MiniBferio en 7 del actual, promovida por el coman· .
dante de la escala activa. del arma del.ofanteiia, ~gregadoá
la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. '22, D. JUBD' Gabu·
cio.afoto, solicitandópaEar a situación' dé 'reempiáib'con
residencia en Lanestolla (Vizcaya), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente dei Reino, ha tenido á bien acce- .
der á la petición, del interesadQ, con arreglo á la real orden.
circular de 18 dé 13neró de 1892 (e": L. riÚm.:25).j
De orden de ·S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. lll. muchos afios·. Ma·
dfi~ 2~ ,<\8 o,c~~b}:e, dq 1~~7.
. ..
CO~REA,
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y VascougaUi;
• .. ~ ,. ~ ~ •.• ") • .t _ .~ •• • . {-!... .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. . ,
•• ',: ,;·'l)". ........ ~ ", ", ~,·i· J 1,·~·)L~.~le;.
~ .~. ~.I·~.:
.RETIROS
'.:'., ., ,n(l
3.a lS~aaIÓ',
~cmo. Sr.: HlIbiehdo cumplido la edád réglll,ment8l'ia
para' ~~í:1-etito~'ét siif~ntó;'dM':H~ii'iliféntdtiifa'iHtMá'a~::At"~ '.
g6n núm. 21, Domingo FermoselIe y Juncia, la Rejna Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
4a tenidQ á .bi~n diaponer que cause baja, por fin del mes.
actual, en ellirma á que pertené'cé~ y 'pase i ~ifiuaci6n de
retirado con residencia en Teruel; resolviendo, al propio
.ti\'lll,1PO, que d.esde 1.0 de-noviembre pr6ximo venidero se le
áb.on,e~ l>0rJ~ D(jleglltci6n: de. H;a'cienda de dicha provincia,~,l.ii~ber' provisional, d.e;' 75' 'pesetas mensuáles, interi~ se
~~iini~áel.definitivo 'que le. corrEsponda, previo'irlforme1 '. . .. • .~~l Consejo S~premo.de Guerra y M~rina.
, .. 'De re,al o~d,enlOdi~o ~ V:E~ para su conocim.iento 'y
.fin,~s .consiguientes. D.~Qs gl.larde á y., E. mucho.. años.
Madrid 22 de octubre de '1897. ' . .
~. ',.... ' . ~' . ,
~eñor Ca..l>itltQ. g~neral de Cat~luña.
Sefiores ·Capi.tán general de la quinta reg~ón y Presidente del
Coosejo Supremo de Guerra y Marina;
~ ..... \
--Excmo. Sr.: En vista d~ la propuesta de retiro del cabo'
licenciado de la Guardia'ptóvlncial de esasialas Pedro Mon-
te8jno~, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to HiJO el Rey (q. D. g.), ha "tenido á bien disponer que
cau~.e.,ll~ja,.por fin del mes actual, en el arma á que perte-
.necé, y pase ~ sltuaéi6n de retiradó con residencia en 18s
P¡1'ih~8; ''Úfsolviéndo, al pró1pio"tiempo, que desde 1.° de
© inisteno de' efensa
•. ~~. !l 'SJilOOION
VARlAOlúN DE ESTADficrm
. '.
Eefl.ot Cllpitlin generálde G-stalililil.
Seña),' Orde.na(lor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,En vista de la insfarYcía qlleV• .El. tl\1tso a
este Miniátfirib en 22 de marzo último, promovida por el
sarg.e.nto del .rtlg,imiento lt:lfa.ntétfA de Monforte :QlÍñ1. 110~
en situación de segunda reserva, José~aÍ'íl' Llatl~ra, ~n sú,~
plica de que sean reotifioado13 sus apellidos, y resultando
justificada la petición, él Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo'Supremo de Gnerra y Marina en 9 del actoal, ha
tenido á bien acceder á lo Bolicitadopor dicho sargento; dis-
poniendo que en sus documentos nfilitares se hagan las co-
rres,pQQ.di~~~s 'rectificllcio~, COJ;lI~fgll-t\Ul1Qle' el noÜ;iQ~!3 ~
3. !l 'daolOit
. ,E;xcmo. Sr..: Eúvista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministedocon éscrito de 20 de agosto último, promovi.
da por' el coman~antem!lly:ordel batallón C~~adores de :Fi.
i gtieras núrn.6, eu súplica de autorización p'árá tecl!tlh8r la
cantidad Q.~ 193'87 ~esetas, importe dé haber~ay hOjlpitaU-
dades 4evengadús en. los roeSElS de abril, maYP y junio .pró-
ximos pasados por el soldado Juan ReigGiller, y facilitad.os
por el Depósito de bandera y embarque de Barcelon.a, el
Rey (q. D.. g.), Y en BU nombre la Reina Reg,ente. del Reino~
ha tenido á~ien llóÍlceder la autorizaoión soli(Jjt~lil)¡"1 dis:pCi.
ner que por el cuerpo referido se formulen las oportunas
adicion.ales al ejexGioio. de 1895..1:16.1 segú.n I¡l.lltul aancep.to. <le!
devengo, las que debidamentejustificadas y prevm ·UCI!llida.
<;Jipn, Berán incluidas en el capitu.lo de Obligaciones de ejet·ci.
cíos cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a 'V. É. pára su conocimiento y
demás efectos'., Dios gm\tde .~. Y¡ lll. muchos años. Ma-
drid 22.de octubre de. 1897• " .. '
.' ".- , ~~'. ~ ~ ,. .
nel.d¡eOa~lleria n,,~~~j~~ l~ ¡'ll'~e»es,; ~ ~qp_' 9~
que se"'le conceda la 4.ü~:¡;e)fc,ia, da;S\1~~9-~"d~ ~'h:e~~~48¡J4
la des,ctivo,.duran.tC3 J9~ ~~e~ d~ fe,brero ~ 1flJ1:Yo.·~ ~lW6~
ambos in.cl(lsiv;elq:n~ d~l'le~p~ñó ~Q.otr$ióQ. 48,~,si~
de la Junta receptora de voluntaxi.oa, lltlra, ,C¡;¡ba:,r eJ;,,~:y;
(q. D. g.), y en su nomb:re la Reina Rtge:pte del JlteinG, ~
aouerdo coo10 expuesto' por la Ordena;ciól'l' de, paglila d.ltGue~
:Wl1 ha tenido. á bi.ena.cceder á la, peticióJl{~, J;e.qwretl.t~·f,
,haciéndosele la reolamación por el J:iabilit~do de. ess> reK.i~, '
y formalizándosela nómina correspondienteoon aplicación
al ejerCicio cerrado de 1895-961 capitulo de Obligaciones que
'carecen de crédito legislativo, la cual se inoluirá en el primer
. proyecto de presupuesto que se redacte.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. m. muchos aftos. Madrid
22 de octubre de 1897.
Señor Capitp,n general de Cata1uñll~.
: Señor Ordenado~ de pages de Gueí'J'a.
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAGtO~E~
, S'll'BSEo!l.ETA:RÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, hA tenido á bien disponer qué al 00- '
mandante de la escala de reserva de Infantería D. Francisco
Atieuza Cobos, afecto á la Zona de reclutamiento de Mádrid
número 57, y con destino, en comisión, en este Ministerio,
se le abone desde el mes de noviembre próximo venidero el
sueldo entero de su empleo; haciéndosele la éOl'tespondíeJi-
te reclamación por la zona dé referencia, en la. forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimientb y
demás efectos. :Oios g,uarde á V. E. muchps años. Ma-
drid 23 de octubre 'de 1897.
CORREA. ,
Seltor Ordenador de pagoa de Gllerra.
Señor Capitán general de la primera región.
... '
Señor; •.••
CORREA
.....
Saaor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
CORBEA
••••
•••
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, 7. & SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista dd escrito que 'V. E.dirigió á
6$t(l Ministerio curslffi~Q inst~Qi~ p.r(¡~Otv:~44lt por el,qQr~· .
•
~ORTEOS PAR! ULTRAMAR
1.0. SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndos~leconcedido el reti·
ro, por real O'rden de 20 del mel actual al a,rchivero terceró
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. ·Julián Suállez
Alonso, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el sorteo aminciado
en la indic~da fecha, para destinar á Filípinasuq le{e y va-
rios oficiales del e~presado cuerpo, se entienda. rectificada
.en el sentido q.e que los cinco sextos sorteables en la escalai
de archiveros terceros, los constituyen' desde D: Segundo
Martínez Provencio á D. Valentín Asesa Polo; en la de ofioia-
les primeros, desde D. Francisco Cabrerizo Rhrp$á n. Auto;'
nio Pérez García; en oficiales segundos, desde D., rranéisco
Esquerro Solano á D. Inocencio Martínez Herranz; y en ofi-
ciales terceros, desde D. lIanuel Abad Ohaoa D: Julián GUa·
bert Grech; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el sorteo de referencia tenga. lugar en la 1.a Sección de
este Ministerio. en vez de en la 4.1\, como en la menoionada
real orden de 20 del oorriente mes (D. O. nlÍm. 236), se ex-
presaba. .
De la deS. M• .1o digo á' V.E. para su' conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1897.
noviembre próximo nnidero se le fl,bone, por la D@legación
de Hacienda de asas idas, el ha.ber provisional de 2215Q
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
, corresponda, previo informe del Consejo 5uPliemo de Gue·
rra y Marina.
De real orden 10 digo áV. E. J!&ra su 'collocimieu.toy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octuQre de 1897. '
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Señor Capitan general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .atina.
CIRct1LA1lESY :DISPOSICIONES ,<,
de la. Subseorebria. '1 Seooionesds' este Kmi'Sttrio
'1 a.~ :láIDireoo~o~e~, genei'l'le~
....
LICENCIAS,
9. 110 naOIÓI
En vista. del oficio de V. S. del 20 del actual" y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, he conee·
dido un mes de licencia por enfermo para Barcelona, al ae·
gí;liidó tenienté alumno de la misma O. Luis ilorenes Batllo.
Dios guarde á V. S. muchos añOB. Madrid 22 de oc·
tUbté dé 1897. -
El JlIfe de 18. Sección,
Enriflurrde Orozco.
Señor 'Directot de la Academia de Artilletht.
Excm.os. Señores Capitanes' génerales de la pl'i'mera y curta
regiones yOrdenador de pagos de Guerra;
"
. ?
".t l.
apellidos de José Mufá Férñández Llanera, hi~o de Cástor 'y
Dolores, 'eJi lugar de lós que aparecen en ellos,
De real orden 10 digo é, V. E. para su conoci~:lientoy
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
dria 2!tde '~ubre de 1897. . ',:
CÚERPO AUXtL1AR DE LA ADMiNISTRACIÓN MILITAR
*., < <
lZ.· SECQIÓI'
Exomo. er.: En virtud de la8atribu~ionesqU't3 me-estmi
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L.núm.' 1), he tenido por conveniente disponer
que el auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar
de la AdminIstraoión Militar, Fructuoso ttliJÍÍ'Íque Martín;
sargento de Ca~Helf.a preeeden-te lile lIHe(!eión'd~ tropa :de
la Escuela Superior de Guerra, sea baja en el referido cuero
pó, por haber obtenido plaza como alumno en el C~legiode
Carabi1'l:eros, sin haber legitimado su ingreso definitivo en
Moho cuerpo Aurlliar, con 'arreglo 1tl a-rt-. H -de i!'Il regla"
1Ileato lilllgáWCo" volvienlioal de su ,proced-enoiaen.la forma
dispu~stB en el arto 2.o de la real orden oircular ,ile 3 de ju.
nio del año anterior (D. O. núm. 123). ' ' , ,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de, octu·
bre de 1897.
El Jefe áe la. Seceión,
Mariano del Tillar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerr<t.
,"Excmo. JSeñor Capitán general de Castilla la Nneva y Extra-
madura.
DESTINOS
DIEEÓQION G:éNERAL DE LA GUARDIA. OÍV1L
(Ji~()ular.' En uso de las· atribuciones que me están con·
feridas,y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por el reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he
tenido por Qonveniente conceder el pase á continuar sus
sérvicioá ~i1lóé Tercios dél mismo, en Ultramar, en el em·
,pleoy arma ,qUe se expresan, á los ÍlídiViduos qué lo tienen
solicitado y figuran en la sigui~nte relación, por el tiempo
d.'e euatreafle-B, eon Ó 8irt opción á premio, según les corres·
ponda por las disposiciones vigentes.
En su vista, los Reñor~s primeros jefes de las Comandl!-n-
cias ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos, so-
licitarán desde lue~o de las aut!lridades respectivas la in-
corporación da éstos á los Depósitos de embarque correa·
pondientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del
mes de la fecha.
Madrid, 20 de octubre de 1897.
El Director general,
Palacio.
Exomos. Señores Capitanes generales de las regiones, islas
" de Cuba y PU\\fto Rico, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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I~antería
~
Comand." de la Gliardiá Ci-
vil de Alicante .•.•'.••••• Oabo....... Enrique Catalá Navarra Puerto Rico. Sargento.... 6 afias... Valencia.
ldem de Castellón .•••••.. , Otro .••.•... Francisco Antón Sánchez•.••... ldem....... ldem .••.... ldem .•.. ldem.
ldem de Málaga.•......••. Guardia 2.° Antonio Hernández Martinez Idem , Guardia 2.0 • 4 afios •.• Málaga.
Idem Otro' D. Eduardo PérezCutolí Idero idem Idem ldem.'
Idem de Córdoba Otro Francisco Luque..León •••..•••• ldem : •. ldem ••••.•. ldem Cádiz.
Idem de Albacete Otro Gii1és Ga:liardo SiÍnón ·. lidem l:dem ~ ldem Valencia;
S.er Depósito Reserva de In·
genieros .•. ~ .•.••....••. ¡ClIbO ...••.. Juan Sol,er Ortufio ....• '<..' •••••• Idem •••.•.. ldem ••••••• ldem •.•• ldem..
Reg. Inf.adeAfrica núm. 2. Soldado Eugenio Sánchez Garcia ••.•.••• ldem ldem ldem ..•. Cádiz.
8.0 bón Art.a de Plaza ...•. Corneta .•.•. Juan Roig Roig.•.... '.' .:....• ". Idem •.•••.. lderil .••.••. ldem .... Baleares.
RE'g. Inf.a Rva. de Pamplona Soldado.••.. Dionisio Ji,ménez Sola.. .' ; •• Idem ldero ldem ..•. Barcelona.
Hijo de vetera'1o:••....• , '. Felipe Viadero Encarnado ldem.:..•.. ldem •.••••• 6 afios ', CádiJló.
Comand.a de la Guardia Ci-¡ .." . - '.
vil del Sur....•••••.••.. Guardia 2.0 • Ricardo Domfnguez Pachón.•••. Cuba .•••••• ldem ...•.•. 4 afios •.• Madrid.
Idem de Tarragona. • . . . . .. Otro .••.•... ManUel p.eláez Rodríguez ...•. " ldem....... IdelJi ....•.• ldein •... Barcelona.
Hijo de veterano Evaristo Torres Garciá ldem .•.. : .• ldem •.....• 6 afios Valencia.
Licenciado absoluto: ...•...•.• : ......•. José M~rfaL6pez.Expósito•..•.. Idem ....... ,~.d~m;...... 4 afios.~. Ma~J:id:
. CabaÜ~ri~··
4 años ... Málaga.
6 Mios .. , Santander.
l.er Establecimiento de Re- . .. ' . . _ ....
monta de Granada Cabo IJos6 Rodrfguez Alinendro.; Cuba Guardíll. 2.°.
Zona militar de pale~cia~Sol~ado, hijo~ . .'. '..
número 44.............. de vetera· Damel Ménde:z¡ So~o •..•.....••.. ldero ...•.... {dem .
no.·....... ;
_______..:.1 -.;..1__~~--__• ._.-:.... .:----:..---:------:--
Madrid 20 de octubre de 1897. PalalJiQ.
Il\Ú'R:ÉlNTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPóSITO DE LA'GUERRA
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Consejo de Administración, de la; Caja de h13:érfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidaai,Milttár D7 Fél~ Estf'JJ:da:, ha: tegaládo al CQnsejo de Administración de la Oaja da
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación,
en Cuba, de la qua es autor; destinando su producto, á razon de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de, mayo último~ , ,
La Oartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que h~ de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
,
,SEe·eJ·ÓN ~DE ANUNCIOS'
. " o....... _..... '. ~ ' ........ ~ .~..
---,._-----'
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D. O. núm. 239 .
n&R:A~· EN' n'~TÁ'[~ ·LA AnMi~I8TRA'C,I~N DEl «OIARW OfiCIAL» y «CfiLHGmN LHI~LA nVA»
'Y ouy~' pedidos hán:- de dirigirs'e al kC1niinistrad.tll\
D.el afio 1676, toIJIo 3.°, á 2'50 peset¡l.s...
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno. , '
Los sefiores jefes, oficiales 6 ilÍilividuo~' de tropá que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. , . , '
Se admiten anuncios- relacionaqos con,elEj~rcito, á 50 céntimos la'línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda qe 'trésmeses, se les hará' ~na: bonificación del 10 por 100.
Diario' Oficialó pliego de Legislación que se' compre suelto, siendo del' día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd. '
Las subscripciones particulares podrán hac~~se en la forma siguiente:
1.a A la Ooleccinn Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de, afio.
2.a Al Diat-io Oficial, al ídem de 3 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojicial y Oolecci'ón Legislativa, al ídem dé 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolección
Legislativa en primero de afiO. "
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
, DEL
E.STADD MAYOR GENERAL DEL EJERC.lro
, y D:B LOS
'éORONELÉ8 DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTI'tU'tÓS
rr:e~l1da 'su impresión, se hallli. á la .venta' en esta Administración yen casa dé:lOs señ'órés Hijos de Fernández ,
IglesIas.;: Garrera:de San Jerónimo nÚlil.. 10, almaeen de papel y objetos de escritorio; 'y habilitádos, de los CP.a.rteles'
generales. .. .
El ~calafón contiene, además de las dos seccioneS del E~tado Mayor General, ~ de los sanareS Ooroneles, con
separaClón por armas y cuerpos, y después la e~cala general'por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
e~Jeo,}~,va .pre,~ed!~o de la, r~11a hi~tórica y organización' actua~ del Esta~9 Mayor Genj;)ral"y.~:e.9D:extr~tqRolU·
PIAt7w'de ~.lclliipOéíclOiles- que se htilbili' en Vigor sobre las materias' que fÜé<ltlirl. Eln~ tbdáS lÜ;~( stttfa;6iOl1\i q'úe téi:igltii
os Befloree Generales. ' ,
Precio: 3 pesetas en la Penínsüla y 5 en mtramar.
En lo. Uillere. de e.te Est.ltleelurlent. 8e háe'en tod. elase·'.e I.pro•••, e.t••os y for....larl•• p.... l•• euerp•• y depen~~nel_
' del EjércIto, á preel•• económicos, " '. , '
CATALOGO DE LAS OBRAS' QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. LEY DERECLUTAMIE~TO yREEMPLAZO' DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada pór la de 21 de agostO, dé 1896'; 'co~ lo¡ Reglamt)ti~deexenciones y para la ejecución de esta ley.
Plfe'Cio:' t'l~ psetaw..-'
..
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MANUAL REGLAMENTARIO P.Altl~L!S CLASES DE TROPA
{lBRA DECLARADA DE TEXTÓ
Segtmda edición cuidadosamente corregida y auriientadá con cilarito se refiere al ReglainétLtó
provisional para el detall y régimen interior de los,cuerpos, y. al fusil:M~;user,modelo 1893,
Este' ,Mlm~aZ se expen,de,en rústica, al precio. d~.2.pesetMJ 60 céntim:os, el pti:p1er. toni()~; yal de
S pesetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos encarto:Q.-ados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
seta. cada uno, '.. '.
Se remiten certificados á provincias enviando- 50 eéntDOlt mis.
- .• ). l ••.•J1 -, ....,' t ~ -
DESCRIPCiÓN, M'ANEJO'V .uSó
F· U'-..'S' l' L' M' A·U···· S;pEE~'R:'~....., °E'-~~'e' .p,_v~o"'A'<"'N~~~~t'?'". .' 0.:0:. .,_ .. t ' .• j 0·"0 .'00 ••
MODELO: 1893
o ORDENANZAS DEL. EJÉRCIT'O ~.
ARMONIZADAS CON LA LEC1SLÁCIúN' VlvEN'TE;
2,- EDJCIOH, CORDERIDA y AllIENTA.DA
". ~. - , .
","1" •
OOMPRENDE': Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para'ofioiales, Bonores';y10trataJide2ltos
..milltar~,. $eJ:vici-o de guarnición y Servicio interior d~ los Cuerpos de infantería y:~:~ría.. .
'Lá o._·~ne fQzIbUlo&decuáda pa$ servird~6'de cozuml~ en~ ltJ.tfA.otiü~ ~~.i.''es wh~
ele gran utilidad para el ingreelO en. loe Oolegios de la Guardia Oivil y de Uarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada., es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 5Q céntimOl!l~ se, oJ;~~le certifi<lada á
. .. ' .: , ..." .", ~.\; ~ ,prOVInCIaS. o • , "'
.. , MAPA DE 1;1\. NUEVA 1>1VISIÓN TERRITORIAL DE ESP..tllk, con láJ;tderBalfo8.iiiotRlEt"dtrld-Zoimtiilüli·
m'es ~ind~ionesd\;l lai situa.ción dé los Ouarteles generales' de (luerpo del ej.ér.citO'f DiViaiOn'es:y Brip'd:tliB(~.
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
'"S,,." -.<6 ~I') Ji-,· l· ... *!_ ,",., ~····":'A~.·.~-';"I'~"""'-;""";"';""'."';.~·'~'.\--
~ :t :L. :J: :J? X JN" .A.. S· , ':'.' o,"le
Q~~ÁITlNE.RA.RLA:b1lftA ¡StÁ: DE LOZÓN, escara 500\1:10' en éuatro ho~, con un PUplo de l~ po.b~i;kde
Manila.-Precio: 10 pesetas. _." . o'::,
O"C7:B.A.·
•... - ._~..... , 0' __'0'."'_'_' _.. '. - _.... '0 o ••• o l· .. _' _. .. :.,
MAPA GENE;&AL DE LA ISLA,.escaJ.!!, 560.000' en cnab'-o hoiQS.-:"'~io: .~. pesetu.
PLANO DE ~A PROVINUlA DE PUERTO' PRÍNOIPE;, escala' 27/00~r ~n do~ hojas' (estampado e~~lores),'
PNI~ ~ li'e~~~. . _,,>. o"," •• ', (" ."
PUNO DI LA. PIOVINCM- DI UEU I.1JIU,· 118I1a 2'60~OOO I 11 ZhoJu (eitopado " ..1018l1,-=-~J peá....
1 .
IDEN D:BILA 1.n. DE MATANZAS, ~1 en una °hoja (eatro:npooQ en coloree).o~o-Preciri:\ t p6f6eta.
IDEi« OH L: w.· OE LA HABANA, el:1OOla !~rbxftriadade l{)o~Oli6' éB daS'hOj.(estamp&de encoloreil.-Pre~
ció~ '2 :Pesétu- . o' • '. .' •
tD-EM D:Bl LA ID, E PINAR DEL RÍo eeéa1i1 ~.~001 én dos hóiM(eetainpadO encolores\-.-~~;~p~setasi
o" - • • o •••• 1.
OBOQUIS DE LA PROVINOIA DE S:AN"ilkOO DE tJUR&, escala i6i)JiOO.-Preeio: 3 pesetas.
© M n O d ~ De o sa o •
